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UN RETO 
PARA ARAGON 
B I N E F A R 
a r a g ó n L A B O R A L 
SE HUNDE 
EL VERTICAL 
Un ampl io in forme sobre el «otoño cal ien-
te» laboral que se avecina. (en página 11) 
M A O 
Y 
EL 
MARXISMO 
Un polémico art ículo de H. J. BEHNER 
(en página 13) 
HACE UN AÑO 
FUSILABAN 
Ha pasado un año entre los últimos fusilamientos del franquis-
mo y la reciente huelga general de todo el pueblo vasco, que 
cuando menos, pone en cuestión la simple calificación de terro-
ristas que se intentó aplicar a los ejecutados. Otro concepto deben 
tener los cientos de miles de huelguistas. Era la última página 
de una larga historia de cuarenta años, que cerraba violentamente 
el único fascismo superviviente de Europa. 
Muchos son los españoles que tienen la sensación de haber 
vivido un tiempo mucho más largo, que el que cubren doce meses, 
tanto por lo diferente como por la acumulación e intensidad de 
acontecimientos. Se pasó vertiginosamente del franquismo puro de 
la Plaza de Oriente —celuloide rancio, vieja y extraña liturgia— a 
la difícil andadura de una monarquía, que encarrilada por Franco, 
se resistía a cargar con la totalidad de la herencia. Por esto, el 
primer intento de reforma encarnado por el gobierno Arias, al que 
la reacción del pueblo español dejó rápidamente en vía muerta. 
Un golpe de efecto veraniego nos trajo a los españoles el se-
gundo intento de reforma desde la vieja legalidad. El gobierno Suá-
rez desarrolla ahora sus proyectos, juega fuerte, y llega al tope 
máximo en el marco de la salvaguardia de una estructura de poder 
y de la continuidad. Y para demostrarlo, ahí está la derecha, api-
ñándose en torno a Fraga, Lópeces, Esteruelas y de la Mora. 
A última hora y necesariamente se han resuelto las riñas do-
mésticas que amenizaban la casa del franquismo. Hasta el mismí-
simo señor Fraga, ministro del régimen del 18 de Julio en los 
duros sesenta, centrista reformista con ambiciones de Cánovas al 
inicio de la re - instauración, se ve obligado hoy a apearse de su 
orgullo y sentarse a comer en la misma mesa, como uno más, 
con sus legendarios enemigos de la tecnocracia. 
Nada menos que todo un año. A su largo, el propio sistema ha 
pasado de saludar brazo en alto a hablar de Cortes Constituyentes. 
No es poco como prólogo a una nueva historia. 
EL TERCER MUNDO DE ARAGON 
la tierra baja 
tiene la palabra I I 
(EN PAGINAS CENTRALES) 
2 aiHlfiláii 
CUIDADO 
CON EL C A R N E T 
Frecuentemente solemos leer en 
los periódicos que las fuerzas del or-
den retienen el documento nacional 
de identidad. 
Los agentes de la Autoridad só-
lo pueden pedir la exhibición de la 
documentación personal y, después 
de anotar, en su caso, los datos ne-
cesarios, deben devolverla a su ti-
tular. Así lo dispone el art. 3.° del 
Decreto del Ministerio de la Gober-
nación núm. 196/76, de 6 de febrero, 
que dice: "Art. 3 o — E l Documen-
to Nacional de Identidad es perso-
nal e instranferible. Su custodia y 
conservación corresponden al titu-
lar del mismo. No podrá ser priva-
do de él, ni siquiera temporalmen-
te". Esta disposición, tan clara, con-
cuerda con los arts. 368 y 785 - 3.° 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. 
¿Por qué se retiene, pues, el 
D. N. i.? Porque, en el citado De-
creto se dispone también la susti-
tución del actual D.N.I., por otro 
de nuevo formato y, posteriormen-
te, se dejó en suspenso la renova-
ción del viejo por el nuevo D.N.I. 
E l decreto, pues, contiene dos man-
datos: a) E l de cumplimiento de 
su normativa; b) E l de renovar el 
carnet. Entonces, con la evasiva de 
que, de momento, se ha dejado en 
suspenso la renovación del D.N.I., 
se incumple la norma de salva-
guarda. 
Pero una cosa es la renovación del 
D.N.I. y otra, muy difereríte, la vi-
gencia del mandato - derecho con-
tenido en el art. 3.°, que es una 
garantía cívica. E l art. 3.^ del De-
creto 196/76, está vigente yi en con-
secuencia, "ningún ciudadano pue-
de ser privado del D.N.I., ni siquie-
ra temporalmente". Y como esto es 
así, no se puede dar a la norma, 
ninguna torcida interpretación. 
NI tampoco se puede atribuir a 
esta carta abierta ánimo de ofensa. 
Al contrario, los abogados que la 
firmamos tenemos el deber de pe-
dir que se cumpla la Ley. Ni más, 
ni menos. 
D. Manuel y D. Rafael Gi-
ménez de Parga, Cruz Lacas-
ta, Calavla Molinero. Sen Sa-
maranch, Blasco Bosch, Puig-
dollers y Font Barrot, 
í BARCELONA) 
"L IMPIA" 
EN EL COLEGIO 
MAYOR C E R B U N A 
da representa una forma de selec-
tividad económica muy fuerte. Esto, 
unido a que la opinión de los cole-
giales no contaba para nada a pe-
sar de las buenas palabras del di-
rector sobre . "gestión conjunta", 
nos llevó a mitad del curso pasado 
a realizar una serie de asambleas, 
como resultado de las cuales se 
acordó solicitar la dimisión del di-
rector. Sus respuestas fueron sola-
mente amenazas de expulsamos a 
todos para el curso siguiente. Con 
las eliminaciones por motivo de "no-
tas" ha quedado borrada la orga-
nización de Actividades Culturales, 
especialista el año pasado en la or-
ganización de recitales de cantan-
tes "comprometidos". 
¿Qué se pretenderá con estas ex-
pulsiones? ¿Limpiar el Colegio de 
vagos o de aquellos que molestan 
para ejercer un poder absoluto? Y, 
¿cómo es posible que unas notas 
que hasta ahora me han permitido 
disfrutar de una beca del Estado 
no me permitan la estancia en un 
Colegio Mayor oficial? 
M. C. R. 
(SORIA) 
Soy estudiante de la Universidad 
de Zaragoza y llevaba varios años 
residiendo durante el curso en el 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Al 
solicitar plaza este año se me denie-
ga, lo mismo que a otros compañe-
ros, "por cuestión de notas". Un 
motivo muy curioso que hasta aho-
ra no se había oído ni nombrar en 
el Cerbuna. En dos años de gestión 
como director por parte de don Jo-
sé Luis Viviente, el Colegio ha subi-
do desde 45.000 a 95.000 pesetas al 
año. Digo yo que tanto no habrá 
subido el coste de la vida (más del 
100 por ciento). Al ser este Colegio 
Mayor el más barato de Zaragoza, 
único oficial, la subida menciona-
EL ORDEN 
PUBLICO 
Y L A S A R M A S 
DE FUEGO 
/AMOS A PAR NOUOAS 
5 0 6 R E BJ-AsOKTb 
L a Comisión Permanente de la 
Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja, ante el hecho doloroso y fre-
cuente en los últimos meses, de que 
en las actuaciones de las fuerzas de 
Orden Público se han originado un 
considerable número de muertos y 
heridos, en su mayoría Jóvenes, 
acuerdan adherirse a la petición 
formulada a las autordiades por al-
gunas entidades, que recogen eL cla-
mor popular del pueblo vasco y de 
gran parte de la nación, de que 
se adopten urgentemente las medi-
das políticas necesarias para que ta-
les hechos no puedan producirse 
más, llegando incluso, si así fuere 
necesario, a prohibir a las fuerzas 
de Orden Público el uso de las ar-
mas de fuego en sus actuaciones de 
estricto mantenimiento del mismo. 
Estimando debe tenerse en cuenta 
de una vez por todas, que —como 
UNA TRAMPA PARA LOS PROFESORES 
¿Es que el destino del profesorado —y su orden je-
rárquico, consecuente con la clásica distribución en cuer-
pos— puede decidirse por presiones corporativas unila-
terales, de los numerarios y de los no numerarios, en 
favor de unos mejores trozos del pastel que el Ministe-
rio de Educación y Ciencia (MEC) necesita hoy redis-
tribuir? Consciente o no el MEC de que este aviso —el 
borrador del Proyecto de Decreto sobre integración— 
iba a producirle la ganancia de una cómoda división 
de fuerzas, es un hecho hoy la dispersión, insolídaridad 
y aun enfrentamiento de los enseñantes afectados por 
el trasvase. 
Una trampa —exista o no maquiavelismo— está ya 
encerrándonos en esta reestructuración de cuerpos y ni-
veles educativos. Nuestros' esfuerzos se han polarizado 
en este punto, cuando todos sus motivos de urgencia 
están en una legalidad —adecuar el profesorado a los 
nuevos niveles creados—, tan desconectada con la real 
y concreta situación de la sociedad española, que ni 
siquiera ha pasado aún por la obligada reforma, en 
este caso la "evaluación de la Ley General de Educa-
ción (LGE) ". L a cercanía ante los ojos —y la engañosa 
absolutización—• de este arduo problema de los cuerpos, 
nos está llevando a desviarnos de la insobornable preo-
cupación por nuestros intereses como enseñantes: una 
mejor enseñanza, impartida en condiciones cada vez 
más dignas y eficaces, por un profesorado interesado 
en su promoción laboral, pedagógica y científica, que 
se constituya así en el nuevo tipo de funcionario a 
que nuestra sociedad nos urge. 
Si nos hemos pronunciado en contra de las disposi-
ciones legales que extorsionan la marcha de la educa-
ción en nuestros centros, si hemos propugnado una jus-
ta participación en la elaboración de lo que 'nos atañe, 
no nos quedemos ahora únicamente con el problema de 
nuestro lugar en el espacio educativo; que es decisivo, 
pero que no tiene en este entorno solución, a mi en-
tender. 
Los distintos cuerpos de profesores, sus lugares, su je-
rarquía, no pueden verse ya como antes, en su origen 
liberal del siglo X I X . Sino en su actual función social: 
participación democrática en el Estado (1), unidad de 
todos los trabajadores de la enseñanza y diversificación 
de sus actividades —sin privilegios, sin jerarquías—, se-
gún sean los méritos y la especialización, necesarias a 
cada ciclo educativo. Pero sin barreras corporativas ni 
de niveles, favoreciendo la promoción e incorporación 
a ciclos diferentes. Se trata de que los enseñantes —y 
todos los implicados, desde sus respectivos medios de 
acceso al debate— innovemos nuestra unidad, para ela-
borar democráticamente, a nivel de todo el Estado un 
nuevo Estatuto de la Educación. Ahí ocuparán su lugar 
idóneo para la discusión los problemas de la distribu-
ción abierta del profesorado en ciclos y el del respeto 
a los derechos laborales y profesionales adquiridos. 
(Ello es de justicia). . 
Pero, ahora, es su planteamiento dislocado un instru-
mento al servicio de la desunión e incluso del desenfo-
que del problema. La enajenación que ha llegado a pro-
ducirnos a los enseñantes puede comprobarse con la cla-
ridad y unión de que hemos gozado al ver, por ejemplo, 
el defecto inicial de la L G E : su falta da realismo, por 
ausencia de una reforma fiscal consecuente con ella; y, 
luego, nuestra crítica a la política de decretación de 
dicha ley, como un auténtico parcheo desaprensivo e 
incoherente. (Recuérdese el caso de la Ley de Selec-
tividad) . 
Resumo: las urgencias y necesidades quien nos las 
exige hoy es la alternativa a la educación, a través de 
un Estatuto en que las necesidades educativas de nues-
tro país se solventen con mentalidad democrática y de 
manera globalizada. Podríamos desinteresarnos de cual-
quier planteamiento impaciente y parcial, que tiende 
sólo a un arreglo corporativo y, en definitiva, a mero 
remiendo. 
(1) Véanse, últimamente, a este respecto, p. ej., los 
luminosos artículos de Ciríaco de Vicente sobre los Tra-
bajadores de la Administración Pública. (El País, 3 y 4 
de agosto); de Francisco Bermts, sobre "Sindicación en 
la Enseñanza" (Mundo, 12-6-76) ; y el de Fernando 
Gimeno, " L a Sindicación de los Funcionarios" (AN-
DALAN, 1 - 9- 76). 
LUIS IRACHE 
j (Catedrático de Instituto) 
fZARAGOZA) 
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M f l N T E t ü b O L A M l ^ H A P O S T U R A 
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llegó a declarar el ex-ministro Pra-
ga— el adversario ideológico no es 
un enemigo nacional y que la apli-
cación de este principio en su más 
amplia extensión es imprescindible 
para poder llegar a la convivencia 
y reconciliación nacional. 
COLEGIO DE ARQUITECTOS 
(ZARAGOZA) 
líticos sin excepción alguna asi co-
mo la abolición de la pena de 
muerte. 
Por la Comisión Gestora: 
María Teresa Enfedaque 
(ZARAGOZA) 
r 
A Y U D A R 
A LA C A S A 
DE A R A G O N 
L a Casa de Aragón en Madrid 
acaba de adquirir, con la ayuda de 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio-
ja, un espléndido edificio para 
nuestra sede social, ubicado en la 
plaza de la República Argentina, 
número 6. Ello nos obliga a pedirle 
ayuda. Necesitamos que todos los 
aragoneses, residentes en Aragón y 
residentes en Madrid, sean conoce-
dores de esta buena nueva y cons-
cientes de la cantidad de ayudas 
que para salir del aterrador pro-
blema que nos hemos metido, va-
mos a necesitar. 
Cuantos simpatizan con nosotros 
deben conocer a fondo la, maravi-
lla de nuestra adquisición y la di-
mensión de nuestros problemas eco-
nómicos. Muchas gracias por la 
ayuda que. estamos seguros vamos 
a recibir. 
Enrique Heredero 
(Por la Comisión Gestora Ejecutiva) 
(MADRID) 
a m l a l á n 
ANIVERSARIO 
DE CINCO 
E J E C U C I O N E S 
ruega a sus lectores que deseen 
publrcar cartas en está sección 
de «El Rolde», procuren que 
aquéllas no excedan de una 
holandesa, mecanografiada a do-
ble espacio y por una sola cara, 
para no vernos obligados a re-
sumirlas ya que, èn otro caso, 
no podrían aparecer en el perió-
dico más que una mínima par-
te de las comunicaciones que 
recibimos. 
amlaláii 
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CONTROLADO POR 
La comisión gestora de la "Aso-
ciación de Ex presos Políticos y 
Personas Afectadas por Actividades 
Político-Sociales" ante la, conmemo-
ración del primer aniversario del /" 
fusilamiento de tres militantes de 
P.R.A.P. y dos de E.T.A. y hacién-
dose eco de aquellos actos que se 
vayan a realizar tanto en nuestra 
ciudad como en el resto de España 
el día 27, quiere manifestar: 1." su 
apoyo a dichos actos, " y 2." exigir 
una vez más la amnistía que alcan-
ce a la totalidad de los presos po-
a i H k i l á n 
le gustaría devolver y mantener 
correspondencia sobre los ori-
ginales no solicitados que nos 
envían, pero no nos es posible. 
Or 
SE ha cumplido un año de lo que fueran, el 27 de septiembre 
pasado, las últimas ejecuciones se-
gún la ley del franqusimo en el po-
der. Morían entonces Ramón Gar-
cía (27 años), José Luis Sánchez 
Bravo (21), José Humberto Baena 
(24), Juan Paredes (22), Angel Otae-
gui (33). Fueron los últimos fusila-
mientos del régimen de un 18 de 
Julio que ya no se volvería a cele-
brar. La acumulación y aceleración 
histórica del año transcurrido produ-
ce inevitablemente la sensación de 
que ha sido mucho más el tiem-
po que nos separa del dramático 
otoño de 1975, en el que quince 
países europeos retiraban sus em-
bajadores y ardían las legaciones 
españolas en el exterior. Luego, el 
primer intento reformista supondría 
unos treinta muertos, y el segundo 
intento reformista va__ aumentando 
su cuenta. Está semana se añade 
el error que ha costado la vida a 
Bartolomé García Lorenzo (21 años) 
en Tenerife, y ha provocado la ma-
yor reacción de protesta que se re-
cuerda en las islas. El gobierno ha-
ría bien en conseguir controlar a 
los controladores del orden público, 
y parece que está en ello. De mo-
mento ha autorizado Ja inofensiva 
ikuriña del País Vasco, aunque co-
mo símbolo del PNV y no del País. 
A pesar de todo se siguieron utili-
zando armas de fuego en Madrid y 
contra la concentración de los car-
teros en huelga. Parece que resul-
taron heridos dos huelguistas. («El 
País», día 25). 
LA SEGUNDA REFORMA 
TVE septiembre a septiembre nos 
hemos pasado dfei franquismo 
puro y anacrónico, aquel de la Pla-
za de Oriente, que esperamos nun-
ca se vuelva a repetir, a una mo-
narquía que con su segundo gobier-
no intenta por segunda vez reformar 
a partir de la legalidad vigente. Es-
ta segunda vez, el gobierno Suárez, 
agota ya todas las posibilidades de 
reforma del franquismo, llegando al 
extremo posible. La medida política 
de mayor signi ifcación ha sido el 
relevo en la Vicepresidencia de 
Asuntos para la Defensa, a la que 
llega el Teniente General Gutiérrez 
Mellado, liberal del aire de Diez 
Alegría, relevo muy bien aceptado 
por la oposición en general, y que 
probablemente pueda ir seguido de 
una pequeña crisis que afectará a 
varias carteras ministeriales. 
Esta reforma bis, cuyo alcance y 
limitaciones nos ha explicado muy 
bien Tamames en el último Triunfo, 
supondría, de seguir adelante que 
seguirían agarrados al poder los de 
siempre. Y entre esos permanentes 
del poder, podrían tener muchas po-
sibilidades quienes aglutinándose 
m 
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LOS ULTIMOS DEL FRANQUISM 
bajo las siglas FAMO (Federación 
de Asociaciones del Movimiento), 
pretenden organizar una derecha re-
presentante de los intereses que 
tan bien defendió el Estado del 18 
de Julio. La gran coalición conser-
vadora va a estar formada nada 
menos que por Manuel Fraga en el 
papel de animador (Reforma Demo-
crática), Martínez Esteruelas (UPE), 
Silva Muñoz (Democracia cristiana 
definitivamente . no homologada), 
Fernández de la Mora (UNE), López 
Rodó (que tiene el valor de presen-
tarse como «Grupo Regionalista», 
tras haber devastado regiones ente-
ras con sus Planes de Desarollo), y 
López Bravo (que dice es indepen-
diente). 
4 . 
Fernández de la Mora y Fraga. 
Tan amigos. 
EL ORO PURO 
Y LA DERECHA NACIONAL 
LO extraño es que el posfranquis-mo no se haya organizado antes 
en derecha nacional conservadora. 
Está la explicación en el oportu-
nismo de sus valedores, que han 
intentado disfrazarse de centro 
OPOSICIONES 
PROFESORADO 
E.G.B. 
* Temas propios. 
* Grupos reducidos. 
* Horarios de mañana, tarde 
y noche. 
* Horarios especiales para 
residentes fuera de Zara-
goza. 
in formes, de 9 a 1 y de 4 a 10 
ACADEMIA DELTA 
Costa, 2 , 6.° izqda. 
Teléfs.: 21-98-17 
34-84-83 / 
(Fraga), de demócrata cristiano (Sil-
va), hasta que han visto el disfraz 
inservible. Perdida ya la oportuni-
dad de protagonismo integral y to-
tal, pasan a tener que convivir en 
ta misma mesa que las demás de-
rechas (opusdeistas y restos del 
Movimiento), olvidándose de anti-
guas rencillas, que más que renci-
llas fueron luchas violentas por el 
poder, que cuando lo tomaban unos 
se les iba a los otros y al revés. 
La cosa es que si funciona la re-
forma, nos vamos a encontrar qui-
zás con los mismos gobernantes en 
1978, por ejemplo, que en 1963, por 
ejemplo. Que Fraga, es un decir, 
nos ha mandado a grito destempla-
do vestido de falangista y franquis-
ta acérrimo (cuando la pena capital 
se utilizaba, vg. con Grimau), de 
centrista y reformista (cuando se 
disparaba en Montejurra), y por úl-
timo pretende hacerlo de demócra-
ta con urnas y encajes de derecha 
civilizada (vaya usted a saber). Tam-
bién los Lópeces podrían desarro-
llarnos mejor. Los miles de millo-
nes que la gran Banca, dicen, ha 
invertido en esta empresa política, 
tampoco son una tontería.. Oro de 
Moscú, oro de Bonn, y oro puro. 
Desde fuera, la evolución política 
española se sigue observando con 
suspicacias cuando menos. El Con-
sejo de Europa aprobó con alguna 
enmienda el «Informe Reale, cuyo 
punto seis considera como esencial 
la restauración íntegra de las liber-
tades políticas y sindicales, y en 
particular la legalización rápida de 
todos los partidos. También expresa 
su convencimiento de que «las ins-
tituciones políticas actuales son un 
impedimento a los caminos indica-
dos por el Rey...» Los europeos con-
fían en que será la última resolu-
ción sobre España, y que pronto 
ésta podrá ocupar el vigésimo pues-
to del Consejo de Europa. Y noso-
tros también lo deseamos. 
EL DIFICIL CAMINO 
DE LA OPOSICION 
POR su parte la oposición avanza dificultosamente. Muchos, que 
la acusan dé incoherente y desorga-
nizada, son representantes de qiiie-
nes durante cuarenta años han he-
cho todo lo posible porque no exis-
tiera. Es difícil acusar de confusión 
a las fuerzas de la oposición y ol-
vidarse que a la vez, son detenidos 
algunos de sus representantes, co-
mo el dirigente del Movimiento Co-
munista Javier Ortiz, ai que además 
se le ha aplicado el decreto ley 
antiterrorismo. Coordinación Demo-
crática hizo público el día 18 un 
comunicado en el que rechazaba el 
proyecto de reforma Suárez, aunque 
reconocía que era el máximo es-; 
fuerzo ; posible dentro de las msti-; 
tuciones autoritarias del régimen. El 
PSP vaciló en suscribir el rechazo, 
y días más tarde ha elaborado una 
contrapropuesta de Cortes Consti-
tuyentes siguiendo el marco esta-
blecido por el proyecto gubernamen-
tal. El PSOE histórico se manifestó 
a favor de ai Ley mientras el reno-
vado se mantiene en contra. La Fe-
deración de Partidos Socialistas en-
tiende que «las fuerzas democráti-
cas deberán seguir rechazando ta-
jantemente cualquier propuesta de 
elecciones manipuladas o mediati-
zadas». 
El jueves 23 se reunió el Pleno 
de Coordinación Democrática para 
estudiar ja formación del organismo 
unitario a nivel de Estado, y para 
definir más la actitud frente a la 
reforma bis y cara a una posible 
negociación. El problema planteado 
entre el PSOE y García Trevijano, 
además de haber sido aprovechado 
por determinada prensa, se saldó 
con un duro comunicado del PSOE 
en el que se refería a la «catadura 
moral» del notario madrileño. Coor-
dinación Democrática ha reconoci-
do a las nacionáiidades sus exigen-
cias acerca de los gobiernos provi; 
sionales que abran los procesos 
constituyentes en Cataluña, País 
Vasco y Galicia. 
Finalmente, el sábado 25 se re-
unieron en Valencia los represen-
tantes de las distintas instancias 
unitarias, a resultas dé lo cual pa-
rece que existe un pleno acuerdo 
sobre la formulación de un progra-
ma político de alternativa democrá-
tica, y sobre la constitución de un 
organismo común. El acuerdo iría 
centrado en la propuesta de apertu-
ra de un proceso constituyente en 
base a las libertades democráticas y 
sindical, amnistía total y derechos 
de las nacionalidades y de las re-
giones. 
Por otra parte el llamado docu-
mento Ollero intenta ser una decla-
ración en la que quede implicada 
la oposición moderada. La oposición 
sigue su complicado, camino en de-
finición de programas y actitudes 
comunes. Al fin y al cabo, han te-
nido que pasar muchos años para 
que los Fraga y los Lópeces se 
sienten en la misma mesa, a pesar 
de que socialmente significan lo 
mismo. Y a pesar de las ventajas 
del poder, de la respetabilidad, y 
del oro puro derramado. 
• • 
CARLOS F. ALVAREZ 
VETO INTERNACION 
A LOS TRASVASES 
J^O hace mucho se ha celebrado en Caracas la I I Conicrcncia 
Internacional sobre Derecho y Admin is t rac ión de Aguas, or-
ganizada bajo el auspicio de las Naciones. Unidas por la Inter-
nacional Associal ion for Water Law. Pues bien, una de las reep-
mendaciones que se acordó elevar a los Gobiernos dice así: 
«Los trasvases entre cuencas deben considerarse dentro del sis--
tema de ordenación del te r r i to r io . Son pr inc ip ios generales im-
portantes a considerar: que los trasvases no deben generar des-
equi l ibr ios regionales a largo plazo de carácter i r reversib le; y 
que su ejecución nò debe comprometer la satisfacción de las 
exigencias de desarrol lo de la cuenca suminis t radora, d i f icu l tando 
el crecimiento armónico de la Nación». (Fuente: Sebastián M. 
Retor t i l lo , en «Civitas. Revista Española de Derecho Admjn i 
t ivo», n. 8, 1976, pág. 5). Por cierto què este autor añade el si-
guiente comentar io: «Los representantes del Gobierno español 
Sr. Ar r ie ta (Secretario de la Comisaría Central de Aguas) y señor 
Ginés Boi ra (Asesor Juríd ico del T r ibuna l de Aguas de Valen-, 
cia) vo taron en contra del texto citádo». 
• • w 
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Pantano de Campo 
¿QUIEN DEBE DECIDIR? 
• P 'ANTAMO ée Campo* noi Esta frase ha hecho for tuna entre 
i | *a r t i s t .as noctiu.nM>s del spray y f igura en todo tipo' de declara 
los 
cl r cio-
nes polít icas. A , veces parece que, por f in , todo el nnundo se ha 
puesto de acuerdo. "Pero, en el, ' fondo, ía reivindicación señala nota-
bles diferencias de concepto. La batal la de los síes-'y los noes va, 
a cont inuar. 
El despertar de la provincia de 
Huesca está marcado por tres hitos 
impcrtianites: la marctia 'del Bajo Cin-
ca sobre Huesca en "protesta por la 
central nuclear de Chalamera, la ma-
nifestación convocada por personas 
independientes y Coordinación De-
mocrática en protesta por la poilfti-
ca hidráulica en el Aito Aragón, y 
la enorme movilización en torno al 
proyectado pantano «Lorenzo Pardo», 
en Campo. Y aunque lo parezca no 
son hechos aislados, porque corres-
ponden a la toma de conciencia 'de 
toda una región sobre el destino que 
le ha sido impuesto, 
CAMINO POCO O-RTODOXO 
El pantano de CampO' ha cogido -a 
mochos por sorpresa, a pesar do' 
que algunas voces aisladas —Al Ta-
wil en ANDALAN— habían puesto 
sobre aviso. La primera noticia ofi-
cial surgió' con 'el proyecto del tra-
mo-1." de la variante de la carretera 
afectada por fa presa, sacado a in-
formación pública medio año antes 
que el pantano, anticipo de! poco or-
todoxo camino que iba a seguir el 
expediente «Pantano Lorenzo Par-
do»; período de vista de un mes 
—el casi inexistente agosto—, y la 
escuálida prórroga de otro. 
Si se quieren riegos, energía y 
agua para otros,usos, hay que hacer 
pantanos. Hasta aquí todos de acuer-
do, Las diferencias surgen'" cuando 
se pasg a decidir cómo y quién dic-
tamina la forma de regular; dónde 
y para qué han de 'hacerse los pan-
tanos, y quiénes y en qué propor-
cién.han de ser-los beneficiarios del 
agua., Incluso los términos riegos, 
energía y regulación, tienen distin-
tas interpretaciones. Se revisa el cri-
terio de regar todo lo que queda 
por debajo de • los canales, ya que 
la experiencia demuestra que no es 
huerta todo i lo que reluce.. Se criti-
ca la política hidroeléctrica que lia 
arrasado valles como el de Tena y 
se prepara a hacer lo propio con 
Ansó y Hecho. Se mira con escep-
ticismo la • mágica • palabra regula-
ción, porque.. hasta : ahora más que 
regular las aguas se ha desarregla-
do medio Pirineo, dejando maltrecho 
al ya débil Alto Aragón. 
FRENTE A FRENTE 
Las posturas que se han definido 
con más claridad parten del pueblo 
de Campo, de su alcalde —ese sor-
prendente personaje que ha demos-
trado que un alcalde de pueblo sa-
be hablar, pensar y actuar, tan bien 
o mejor que los de capital y además 
con más independencia y coheren-
cia— quienes han expresado su de-
seo de no ser inundados sin que 
se les explique y convenza, el por-
qué y el para quién se les va a 
sacrificar. 
AI otro lado, y por este- orden, ee 
alinean Hidroeléctrica de Cataluña, 
de cuya oficina de proyectos proce-
de el esquema director del panta-
no, según reconoce el propio expe-
diente, y que va a ser quien se lleve 
la tajada de león, juntamente con 
los terratenientes de Balaguer que 
van a detraer prácticamente la quin-
ta parte del agua regulada en el 
Esera, para regar... ¡a orillas del Se-
gre! En último término, y con una 
clara división de opiniones bien se-
ñalada en la última Junta General, la 
Comunidad de Regantes del Canal 
de Aragón y Cataluña. Estos son los 
que sirven de justificación al proyec-
to, en una doble vertiente que está 
siendo hábilmente explotada: "Por 
la urgencia de- dotar a. estos-riegos 
de caudales suficientes, por los que 
con toda razón claman desde hace 
mucho tiempo; y porque la parte. 
Mediano, en el Sohrerhe, bajo las a 
la escena en 
peor dotada de agua es precisamen-
te la de Huesca, con lo que puede 
intentarse un enfrentamiento entre 
dos comarcas tan próximas como 
Ribagorza y la Llitera. Y aquí sí que 
se juega a la maniobra de la con-
fusión: El Sr. Mola, presidente ac-
tual de la comunidad de regantes, 
en unas declaraciones recientes, di-
ce también, y no es la primera vez 
que lo hace, que e! pantano de Cam-
po supone e! ser o no ser de 50.000 
regantes de ta provincia de Huesca. 
A nadie se le oculta que entre es-
tos regantes que se cuentan por mi-
les hay algunos —pocos— que lo 
que cuentan por miles son las hectá-
reas, y que a éstos, el llamarlos os-
censes es hacer humor negro. 
NO SOLO DE AGUA... 
Los regantes de la provincia sa-
ben que el ser o no ser de ios re-
gadíos depende, por un lado, de que 
llegue el agua necesaria -—sea de 
Campo, de! Noguera o de las quim-
guas del pantano. ¿Se repetirá 
Campo? i , < 
bambas— y por otro, y no menos 
importante, de' eso que se llama re-
forma o política agraria. 
. La postura de la Junta, organizan^ 
do una campaña incluso con viajes 
a pueblos determinados los días an-
teriores a la Asamblea, en términos 
tan drásticos como o Campo o la 
vida, ha sido interpretada desde fue-
ra como resultado de unos intereses 
ocultos. No creemos que sea así, 
porque conocemos bien a los regan-
tes, pero desde luego no dice mu-
cho en favor de una Junta cuya di-
misión se ha pedido en otras ocasio-
nes, ni contribuye a esclarecer el 
problema del pantano de Campo. Los 
labradores de la Llitera hubieran de-
seado una información más comple-
ta e imparcial. 
Entre tanto, nadie en el Alto Ara-
gón olvida la letanía: Campo inun-
dado, Aragón abandonado. Lanuza 
inundado... Búbal inundado... Berdún 
Inundado... Beranuy... 
Equipo ALHTAWIL 
• 
cómo se manipula una asamblea 
•La asamblea •general del Sindi-
cato de Riegos del Canal de Ara-
gón y Cataluña sobre la construc-
ción del pantano de Campo, ha si-
do una clara muestra de manipu-
lación y tergiversación del sentir 
popular. Esta reunión celebrada en 
Binéfar el pasado 19 de septiembre 
resultó muy ilustrativa sobre la 
manera de actuar de la oliBarmiía 
que •hasta, ahora ha, monopolizad»' el 
poder y los .peligros que' entraña el 
que esta misma oligarquía preten-
da a partir de ahora apropiarse de 
términos, como democracia y liber-
tad con • el fin , de mantener los. 
privilegios, que disfrutaron durante 
cuarenta años de dictadura. 
En- la asamblea de Binéfar llevó 
la voz •cantante en todo •momento 
para adelante 
Calatayud es el mayor centro ur-
bano de Aragón en el que todavía 
no ha cantado José Antonio Labor-
deta, pues allí no se han podido 
vencer las consabidas oposiciones de 
los de siempre. Puede ser un índice 
de la situación política y cultural 
de la capacidad del Jalón, también 
de los centros del Moncayo; en ge-
neral de la parte occidental de Ara-
gón, que parece tarda más en 
despertarse o, mejor dicho, la man-
tienen más dormida y más atada: 
•ce unas semanas, un grupo de 
(venes —estudiantes, trabajadores, 
algún maestro— han constituido el 
"Grupo Jalón", que se ha legaliza-
do a través de Aeorma-Aragón. 
Su propósito, vitalizar la co-
marca. Poco apoyo y demasiados 
obstáculos han encontrado hasta 
ahora en la localidad. Pero el 
tiempo es ya de tirar para adelan-
te. Y así están celebrando las pri-
meras "Jornadas Culturales bilbi-
litanas" sacadas a flote con buena 
voluntad y esperanza. E l pasado día 
hablaron a dúo sobre "Aragón 
futuro", Carlos Forcadell, que 
un diagnóstico de los males de 
tierra colonizada en lucha por 
supervivencia y por su ordena-
miento racional, y José Ignacio L a -
casta, que planteó las soluciones 
políticas, a corto y a medio plazo. 
E l 28 de septiembre, José Antonio 
Biescas, el mejor publicista de - los 
problemas económicos de Aragón, 
habló de •".Economía aragonesa". 
Un. público biltailitano más que cen-
tenar intervino' muy activamente en 
los coloquios, pronunciando por pri-
mera vez' públicamente determina-
das' palabras y realidades de la ca-' 
pital del Jalón... E l 2 de "octubre,, el 
delegado regional de • Aeorma-Ara-
gón,, Carlos M. Gamo, cerrará la se-
mana hablando "sobre" "E l , desper-
tar de Aragón'". Enhorabuena y, éxi-. 
tos:,,al "Grupo" Jalón 
el, señor Mola Pinto, presidente • del. 
Sindicato de Riegos, quien bien 
respaldado por una corte de acó^ 
Utos integrada por ingenieros y re-
presentantes "'de la Confederación 
Hidrográfica del Ebrc,, abrumó a 
los reunidos con argumentaciones 
en favor de la construcción del 
pantano de Campo. Mola Pinto de-
mostró su habilidad y experiencia 
en, la conducción de reuniones de 
este tipo —fruto de los, "muchos 
cargos y prebendas: oficiales que ha 
disfrutado bajo el franquismo—, ya 
que siempre estuvo presto al quite 
para evitar perder las riendas/ Sus 
argumentaciones" fueron demagógi-
cas —"pedimos el canal porque es 
una necesidad", "nosotros, también 
•qttérémosl'ïïétén&er a • Cabi'pO' f sus 
fátóMas""V"'ilS'*VÍifem;:;a; ser' demócra-
tas y libres"— y su• objetivo prin-
cipal era convencer a los regantes 
de que el embalse de Campo satis-
facería todas sus necesidades futu-
ras "•de" • água,' mientras que'! el • re-
chazó de este proyecto • supondría-
la escasez y la penuria, sin aten-
der otras sugerencias intermedias 
que no dañarían los legítimos inte-
reses de una comarca aragonesa.1 
E l Joven • alcalde . de Campo,- Da-
niel Fuster, rechazó las afirmacio-
nes de Mola y su concepto de la 
caridad —"no necesitamos caridad, 
sino planificación"'-, insistiendo en 
que si se necesita agua hay • que' 
que buscar las soluciones más ra-
cionales y no aceptar las solucio-
nes dadas por las compañías. Da-
niel PUster 'fue, el ' primero' en 
advertir que se estaban utilizando 
conceptos' equívocos para manipu-
lar a la masa, siendo muy aplau-
dido cuando dijo que antes de des-
truir una comarca hay que estu-
diar' otras posibilidades.; 
Manuel Porquet Manzano,-con, la-
pasión que -•pone siempre cuando-
defiende los intereses de las co-
marcas aragonesas, afirmó que "te-
menos •motivos para' dudar-,de la 
buena, voluntad,1 e incluso de " la 
honestidad de los hombres que 
propugnan en favor del pantano" 
(el delegado de la Confederación 
pidió que Porquet concretara sobre 
algún caso de deshonestidad, y 
cuando el agricultor-publicista de 
Monzón contestó a lo requerido, el 
delegado dijo "me refería a otra 
deshonestidad más grave que esa"). 
Porquet rebatió una y otra vez las 
argumentaciones de Mola y su plé-
yade de Ingenieros y asesores, pero, 
no encontró ninguna ayuda por 
parte de los integrantes de la Jun-
ta del Sindicato que sospechosa-
mente permaneóleron callados du-
rante toda la sesión. Una muestra 
del estado de ánimo reinante en 
la sala , nos la ofreció la interven-
ción de un campesino que dijo: 
"Ños háblan de que hemos de pro-
curar por él futuro de nuestros hi-
jos, cuando en el Campo ya no 
quedan jóvenes. Nos quieren hacer 
pagar nuevas cantidades por el 
agua, cuando ahora no podemos ya 
pagar los tractores y los abonos. 
No nos queda nada más que la 
lengua y ahora no nos quieren de-
jar hablar". 
Otra intervención que hizo hin-
capié en uno de los principales 
problemas que tiene la comunidad 
de regantes del Canal de Aragón y 
Cataluña fue la de , un agricultor 
que dijo: "nosotros, el agriculkr 
mediano, sabemos lo que pagamos 
por el agua porque nos controlan; 
a los grandes no sé si los contro-
lan, pero riegan" (desde hace años 
se viene denunciando en estas 
asambleas que los propietarios de 
las grandes fincas riegan muchas 
más hectáreas de las declaradas, y 
a pesar de las promesas hechas por 
los representantes de la Confede-
ración para terminar con esta co-
rruptela, no se ha hecho nada en 
este sentido). 
En vista de que la discusión se 
alargaba sin que hubieran muchas 
argumentaciones, en favor del pan-
tano. Mola cortó el diálogo que en 
un principio dijo que quería fo-
mentar, para presentar una vota-
ción que era poco menos que una 
trampa. Pidió que se votaran unas 
alegaciones al proyecto del embalse 
de Campo, que en su punto prime-
ro especificaba la aprobación del 
pantano en sus actuales caracte-
. rísticas técnicas y se urgía su eje-
cución. L a votación fue presentada 
de manera que quien dijera sí, pe-
día más agua para regar los cam-
pos, y quien dijera no, se prónun? 
ciaba en contra de la necesidad de 
más agua. Aquella votación recordó 
el referéndum del 67: él decir sí 
era aprobar la Ley Orgànica, el 
decir no era continuar con el ;f¡rán-
qulsmo sin ninguna nueva fachada. 
Se inició la votación sin que la 
mayoría de los representantes de 
las comunidades de regantes supie-
ran bien ló qUe iban a votar. La 
gente preguntaba desorientada, si-
tuación que favoreció a los miem-
bros de la Junta que desde la me-
sa defendieron con tanto interés 
un proyecto que atenta contra va-
rios pueblos aragoneses, pero que 
debe aportar grandes beneficios a 
una compañía eléctrica de capital 
no aragonés. 
L a votación fue ganada por Mola 
y sus ingenieros por 625 votos en 
contra y más de cinco mil a favor, 
aunque las abstenciones sumaron 
varios miles, (el número potencial 
de votos era superior a diez mil) 
entre ellas la de Zaidín y Almace-
nas, las dos comunidades con ma-
yor número de hectáreas de rega-
dío. 
L a lección de esta votación es 
la de que en el campo aragonés, 
y más en los tiempos que se ave-
cinan, falta todavía mucha infor-
mación y formación para defender 
unos intereses y plantear unas rei-
vindicaciones frente a quienes, fra-
ses retóricas aparte, tan sólo son 
servidores de los intereses üel gran 
capital. 
J . IBARZ 
n i H l n l á n 
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P A R T I C I P A R ¿VOTANDO? 
La primera manifestación, autori-
zada, por el centro de Zaragoza, tu-
vo lugar el sábado 18. Desde la Pla-
za de José Antonio a la Feria de 
Muestras, la procesión cívica fue 
incrementándose y si a la altura de 
la Plaza de Paraíso se pudo hacer 
recuento de 8.000 personas, la pro-
pia Policía Municipal calculaba que 
al final había el doble que en el 
inicio. La protesta por la subida de 
las matrículas de la Universidad 
fue el motivo para plantear, multitu-
dinariamente, toda una más amplia 
crítica de los temas de la enseñan-
za. Las pancartas —hubo 28— pe-
dían, una Universidad Aragonesa Au-
tónoma, - puestos de trabajo para 
12.000 enseñantes en paro, escue-
las en los barrios, enseñanza gra-
tuita... El público observaba con cu-
riosidad y simpatía ante lo nuevo 
de, espectáculo semejante y,, aún 
los más, temerosos tenían que ren-
dirse a la evidencia de lo razona-
ble y justo de aquellas peticiones. 
Algunos aplaudían, otros se incor-
poraban y los más trataban de con-
ciliar un cierto grado de temor his-
tórico, con el avasallador testimonio 
de que gentes en la calle y protes-
tando no son sinónimo de desorden. 
En -la manifestación, puede calcu-
larse que más del 30 por ciento, no 
eran estudiantes, ya que la inciati-
va había sido apoyada po.r numero-
m m m 
sas asociaciones profesionales —le-
gales o no— y de vecinos, yendo en 
la marcha familias con sus hijos 
en brazos. Ciento cincuenta policías 
municipales regularon el tráfico y 
fuertes contingentes de Policía Ar-
mada, incluidas secciones antidis-
turbios, estuvieron apostados. Se 
guardó un impresionante minuto de 
siJencio èn memoria de Jesús María 
Zabala, muerto en Fuenterrabía, tan-
to en el inicio como al terminar la 
manifestación. El que hubiese carre-
ras y algún golpe, una vez acabada 
la manifestación, hay que anotarlo 
en la cuenta de un reducido grupo 
—al parecer de troskistas y anar-
quistas— que con su actitud pro-
vocadora dieron pie a ía interven-
ción de la policía. 
PRIVILEGIOS 
MIENTRAS, Hipólito Gómez de las 
Roces (Batallador 1976) en Po-
blet y dentro de la celebración del 
VII Centenario del Rey D. Jaime, 
exponía que Aragón no ofrece ni es-
pera menos que cualquier otro de 
nuestros antiguos Reinos en el fu-
turo de una España que no aporte, 
ni conserve, ni resucite privilegios 
personales o territoriales, el alcal-
de de Caspe se irritaba porque 
DEIBA daba difusión a una votación 
en la que hubo quienes solicitaron 
su dimisión. Le parecía una ame-
naza. Y a su vez en un Pleno del 
Ayuntamiento recordaba, en otra 
suerte de amenaza, que era el de-
legado del Gobierno en la población 
y «ello lleva implícitas una serie de 
potestades delegadas que muchas 
veces, por amistad, por facilitar la 
convivencia, o por deseos de libe-
ralidad y apertura se olvidan o se 
intentan olvidar. Pero la experien-
cia o los malos modos de la gente, 
nos van a hacer recordarlas». Está 
en su derecho el señor alcalde, al 
recordar las gestiones que ha he-
cho en contra de las centrales nu-
cleares y considerar que han podido 
—desde su óptica— ser injustamen-
te valoradas por algunos convecinos. 
Pero lo que no puede es seguir es-
perando el privilegio de que no haya 
quienes discrepen y pidan su dimi-
sión. Eso se pide hasta en donde 
los que gobiernan son elegidos por 
votación de los propios ciudadanos... 
VOTOS 
WOTAGIONES aquí las va a haber. 
' Y mientras la oposición coordi-
nada democráticamente sigue po-
niendo en un continuo jaque-mate 
a la Reforma, por ver de obligarla 
a moverse hacia unos terrenos de 
juego ideológicamente aceptables, 
hay quienes no pueden ocultar su 
deseo de participar. El Partido Social 
Demócrata Español está pensando 
en ello. El mitin ceelbrado el do-
mingo 26 en el Centro Mercantil, y 
en el que apareció Julián Muro al 
frente de su Federación Aragonesa, 
sirvió para que Antonio García Ló-
pez, fustigara duramente a • López 
Bravo, López Rodó. Fernández de la 
Mora, Silva Muñoz y Fraga, en un 
tono a veces demagógico. El PSOE 
histórico y la Reforma Social Espa-
ñola, acabarán formando un bloque 
• f l i l l l l i l i l ! 
: 
cantar y . . . callar 
Al principio fue en L a Puebla de 
Híjar con L a Bullonera: alguien ti-
ró un saco de paja mientras se can-
taba porque no estaba muy de 
acuerdo con el acto. Luego fue en 
Ariño: gran despliegue policial en 
los controles de acceso al teatro 
con petición de carnets (ver ANDA-
LAN, número 96). Lo más reciente 
ha sido la denegación de la plaza 
pública en Gurrea de Gallego por 
parte del alcalde para celebrar un 
recital de Labordeta, que ya tenía 
permiso gubernativo. 
Unos días más tardé, en Herrera 
de los Navarros surgieron también 
problemas: los mozos se las vieron 
y desearon para poder obtener el 
permiso que autorizase el recital de 
L a Bullonera, 'Labordeta y Carbo^ 
nell. Múltiples presiones locales, in-
finidad de impedimentos en el Go-
bierno Civil (cosa que nunca había 
sucedido) hasta el extremo de so-
licitar un certificado de la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol, puesto 
que el permiso lo pedía el presiden-
te del Club de Fútbol de Herrera. 
Al final, casi milagrosamente, llegó 
el permiso con el consiguiente tras-
tomo para los cantantes que ya ha-
bían comprometido estas fechas. De 
todas formas acudieron Carbonell 5 
L a Bullonera (Labordeta se vio im-
posibilitado de anular su recital en 
Vlllanúa) y montaron el tinglado 
en el campo de fútbol. Gran des-
pliegue policial otra vez, a base de 
poner un guardia en cada esquina. 
Todo ello a las órdenes del capitán 
de la Guardia Civil llegado desde 
Cariñena. A pesar de que los cha-
vales menores de 18 años fueron ex-
pulsados del campo, en el informe 
se notificó que habían presenciado 
el acto porque se subieron a un 
montículo cercano y desde allí si-
guieron como pudieron la cosa. Sin 
embargo no se notificó así: que 
ellos estaban fuera del recinto. 
Y a , para finalizar, Paniza. Car-
bonell tenía que cantar el domin-
con èl PSDE y, aunque en el colo-
quio se aclaró que no tomarán par-
te en las elecciones si no existen 
unas determinadas garantías, desde 
ya mismo están pensando en los vo-
tos de millones de mujeres. 3 mi-
llones de pensionistas, 3 millones 
de pequeños propietarios, clientela 
a la que va a buscar con su plan-
teamiento de la «convergencia de 
clases», la socialdemocracia de 
Garcia López. (Por cierto que casi 
a' mismo tiempo ha surgido el Par-
tido Social Demócrata de Aragón, 
integrado en la Federación Social 
Demócrata]. 
DENUNCIAS 
LJASTA la Pequeña y Mediana 
* Empresa denuncian su margina-
ción de los centros de poder y de 
decisión económicos y políticos —y 
como los trabajadores en otras oca-
siones—• subrayan que ni son res-
ponsables de la actual situación ni 
aceptarán decisiones en cuya nego-
ciación no participen. Los pequeños 
empresarios de Euzkadi, Aragón, Ca-
taluña y Valencia, más observado-
res de Madrid, piden al Gobierno 
medidas en torno a la inflación, 
reactivación, crédito, endeudamien-
to exterior, una reforma fiscal y un 
seguro de desempleo que cubra el 
salario real. 
Coordinación Democrática de Ara-
gón ha acordado solicitar la presen-
cia de las regiones, con vo i y voto, 
en la Comisión de Enlace. Si ello no 
se consigue solicitará que las ins-
tancias unitarias regionales estén 
presentes en dicha Comisión, aun-
que sea con el mandato de la Coor-
dinación Democrática del Estado. 
Por otra parte, la Comisión Ejecuti-
va de Aragón de C. D. ha hecho 
pública su protesta por la actuación 
de las fuerzas de orden público en 
Canarias que ocasionaron la muerte 
de un estudiante; pide la apertura 
de una investigación por la muerte 
en Madrid de Carlos González; se-
ñala que la reforma Suárez está 
yendo acompañada de víctimas, al 
igual que sucedió con la reforma 
Arias «al mantener los mecanismos 
represivos de épocas superadas» 
y, finalmente, pone de relieve la 
incoherencia de que mientras el se-
ñor Oreja en la ONU suscribía for-
mulaciones formalmente democráti-
cas, al dirigente de la oposición y 
miembro del MC, Javier Ortiz, se le 
aplicara el decreto antiterrorismo. 
José Juan CHICON 
<pm.\ 
Labordeta y Carbonell de pueblo en pueblo. Cuando íes dejan. 
00 12. Al presentarse allí, los Jó-
venes le informaron de la gran 
Indisposición que ofrecía el alcalde 
para la celebración del acto: de-
negó también la plaza pública al 
conocer que el baile dei pueblo (pro-
piedad de la gente) había sido ne-
gado a última hora por los regido-
res a pesar de ser la Comisión de 
Fiestas la organizadora. Carbonell 
recibió la visita, mientras tomaba 
un vino en casa de unos amigos, 
dèl alcalde, secretario y capitán de 
la Guardia Civil (el mismo de He-
rrera) para notificarle que no había 
permiso, puesto que éste no se ha-
bía solicitado a Zaragoza. Al salir 
Carbonell de la casa se había con-
gregado una gran multitud en la 
calle que vitorearon al cantante y 
le exigieron que cantara. L a Guar-
dia Civil optó por cerrar el bar en 
evitación de posibles trastornos. Lue-
go han podido conocerse las versio-
nes que han corrido por la zona: 
que si en Herrera habían puesto 
50.000 pesetas de multa y clausura-
do los locales, que si el cantante 
ee hacía acompañar por un autobús 
de gente pagada para perturbar el 
orden... 
Se están usando contra la can-
ción popular las mil formas de abu-
so de poder del cacique, cultural o 
político de turno. Es lamentable que 
alguien en un pueblo se erija en 
dispensador cultural, autorizando 
unas cosas y denegando otras. Y 
esto sucede con más frecuencia úl-
timamente, cuando los cauces ofi-
ciales dicen que van por otro lado. 
O se ponen todos de acuerdo o 
no hay forma de aclararse. Los 
tiempos de "ordeno y mando" se 
están acabando. Aunque no se lo 
crean muchos alcaldes de nuestros 
nueblos. 
¡El pueblo grita: enseñanza gratuita! 
conflicto 
en el instituto 
A punto de comenzar el nuevo 
curso, el Instituto de Bachillerato 
de Fraga" vive momentos de gran 
tensión a la espera de la solución 
definitiva de la crisis que se abrió 
a comienzos de verano con el nom-
bramiento del nuevo director. E l 
cargo recayó sobre don Enrique 
Burchés Bellver, catedrático de 
Francés que se incorporó al Institu-
to fragatmo el curso pasado. Desde 
el primer momento surgieron nota-
bles diferencias entre el recién lle-
gado y sus alumnos, que se sentían 
menospreciados, así como con el 
resto del claustro, con el que el se-
ñor Burches apenas mantenía rela-
ciones. A este distanciamiento con-
tribuía el hecho de que solo perma-
neciera en Fraga tres días a la se-
mana, residiendo los restantes en 
Valencia y ello a pesar de que su 
dedicación exclusiva le obligaba 
—según la reglamentación vigente— 
a 40 horas semanales de perma-
nencia en el Instituto. Sus enfren-
tamientos con alumnos y profesores 
llegaron al máximo con motivo de 
la huelga de los profesores no nu-
merarios (FNN), cuya tabla reivin-
dicativa fue criticada por el cate-
drático de Francés con palabras que 
aquéllos juzgaron insultantes. 
E n esta situación, a primeros de 
julio llegó la' noticia de su nombra-* 
miento como director del Instituto. 
L a preocupación que semejante de-
cisión causó tanto entre las perso-
nas más directamente relacionadas 
con el centro —profesores y alum-
nos— como entre las familias de 
éstos, se reflejó pronto en las pági-
nas del quincenal local " L a Voz del 
Bajo Cinca", pero el período vera-
niego dejó el tema un tanto en 
suspenso. E n septiembre las gestio-
nes para conseguir el cese o la di-
misión del discutido director se han 
sucedido con insistencia: cartas y 
escritos de alumnos y sus familias, 
visitas al delegado provincial de 
Educación y Ciencia, etc. Pero la 
respuesta oficial ha sido la misma 
para todos: el silencio. Tanto el 
AyuntamientQ como la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Padres de 
Alumnos han recibido numerosas 
críticas por su inhibición en el 
asunto y, en medios próximos a la 
segunda, se comenta la, posibilidad 
de que los socios exijan una asam-
blea extraordinaria para pedir la 
revocación de la actual Junta. Pero, 
de momento, a pesar de las ges-
tiones y las notas en la piensa, el 
señor Burchés sigue en su puesto. 
Los que no van a seguir son tres 
PNN a quienes, al parecer, no va 
a serles renovado el contrato para 
esté curso.: 1 ' -í" ''. = 1 " • - ~r 
e n c u e s t a 
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6 de Octubre - 8 tarde y 11 noche 
RECITAL P R E S E N T A C I O N 
P R I M E R " e l e p é " D E 
LA BULLONERA 
A c t u a r á t a m b i é n : J . A. L A B O R D E T A 
Colaborarán: Jav ie r M A S , 
Jorge S A R R A U T E , 
Luis F A T A S 
e Ismael COMIN 
V i l 
C O N SOL^ 
¿ H L L P K M j d r m j í d 
íre las cullcs 
COCa,ALVlRA LASIERRA 
S o n o r i z a c i ó n : R U B E N C A 
J 
VE^ ÏO DIVINO 
E S T E L Í A ( N a y a r r a ) 
CHESTER S. CHARO 
El hombre en la prehistoria 
530 p.. 600 Ptas. 
NORMAN F. BULL 
La educación; moral 
288 p.T 320 Pías. 
ANNEMA.RIE DE WAAL 
introducción a la antropoloqia 
472 p., 480 Ptas. 
m m u RADER 
Etica y democracia 
44ÍS p.. 460 Pías. 
JESUS CORDERO PANDO 
Psicoanálisis de la culpabil idad 
416; p., 450 Pías. 
LUIS BETES — LUIS SÀRRIES 
Estructura y cambio social 
376 p., 300 Pías. 
FUERTES - SARRIA - VILAS 
Medicina y trabajo, social 
200 p., 290 Ptas. 
HENR1 DES ROCHE 
El hombre y sus rel igiones 
224 p., 200 Ptas, 
ANTON GRABNER - HAIDER 
Análisis i ingüist ico y pedagogia de ia re l ig ión 
300 p., 290 Ptas. 
JOSEPH MOER MAN (ed ) 
El problema de la población 
304 p.. 230 Ptas. 
HANS • DIETER BASTIAN 
Teología de la 
464! p.. 400 Ptas, 
CAR LO BUZZETTI 
Traducir la palabra 
432 p., 520 Pías. 
LOUIS EVELY 
S¡ !a iglesia no 
'60 p,. 160 Pías 
EL CAMPO 
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PIMIENTO: 
lo toma o lo deja 
LA "REFORMA 
Mientras la izquierda del país no parece haber def in ido claramente 
aún una a l ternat iva sindical para el sector agrar io y ante el inevi-
table hund imien to de las actuales estructuras vert ical istas, la Herman-
dad Nacional de Labradores y Ganaderos se ha apresurado a hacer 
púbhco su proyecto de Reforma. Una re fo rma a todas luces necesaria 
para quienes deseen permanecer en sus sillones dentro de la estruc-
tura burocrá t ica de las Hermandades, pues los acontecimientos de este 
año han puesto en evidencia el p ro fundo desprestigio que esta inst i -
tuc ión f ranqu is ta se ha conseguido ganar, tanto por su nu l idad como 
por su func ionamiento ant idemocrát ico. 
ción del patrimonio sindical a quie-
nes lo han levantado durante estos 
años. Y estàs medidas no se pueden 
realizar mediante reuniones en la 
cumbre; exigen una consulta inme-
diata á los propios agricultores, exi-
ge el reconocimiento de las organi-
zaciones sindicales libres e inde-
pendientes que hasta ahora han te-
nido que moverse en la clandestini-
dad. 
Claro que difícilmente conseguiría 
la Hermandad Nacional mantener 
una estructura sindical tan desacre-
ditada como la agraria, si recurriera 
a la opinión de los agricultores. Y 
baste como prueba el desinterés y 
abstencionismo qué Jas últimas elec-
ciones de cargos sindicales desper-
taron. A la vista de ello, las Her-
mandades pretenden mantener el mo-
nopolio de la representatividad del 
campo a costa de perpetuar las es-
tructuras burocráticas, o sea sus 
puestos. 
DERECHO 
A LA UBRE SINDICACION 
Otro proceso requiere el campo 
para conseguir el sindicalismo que 
necesita: un sindicalismo .capaz de 
sumir la defensa de los intereses de 
los trabajadores del campo, surgido 
en la base y basado en la democra-
cia, la independencia y la libertad 
de sindicación, que tenga la fuer-
za necesaria para plantear sus re i -
vindicaciones en una sociedad don-
de los grandes monopolios y terra-
tenientes deciden el desarrollo eco-
nómico, en perjuicio de los sectores 
mayoritarios de ja población. 
Y para conseguir esto, el primer 
paso honrado sería exigir el reco-
nocimiento de un derectio que en la 
realidad ya están ejercitando miles 
de campesinos del país: el de la 
libre sindicación; el de la libertad 
de actuación para todas las organi-
zaciones sindicales. Un paso que 
no puede por menos de ir seguido 
de la renuncia a seguir ocupando 
«representativdades» que nadie otor-
gó libremente, devolviendo a \os 
campesinos lo que es su. patrimo-
nio y ai Estado sus funciones y obli-
gaciones. Algo que, desde luego, es-
tá muy lejos de las declaraciones 
del Sr. Mombiedro sobre la «Refor-
ma Sindical». Una ,reforma que Ios-
hombres del campo, con su dura y 
larga experiencia de sindicalismo 
oficial, dudo quieran aceptar. 
Luis Mombiemo: reim-mar 
para seguir 
Sin embargo, la reforma que se 
está pretendiendo llevar, adelante úl-
timamente de 'las estructuras sin-
dicalistas agrarias, más que un fe-
conocimento de los profundos fa-
ltos del anterior sistema, nace de 
un intento obstinado de seguir mani-
pulando la opinión de los hombres 
del campo. Parece que quienes bas-
tó ahora han disfrutado de posicio-
nes políticas en base a su «repre-
sentatividad», están dispuestos a 
seguir como sea en los sillones; y 
esto es lo que parece dirigir todos 
sus planes: no perder él puesto; 
Todo esto es fácil deducirlo del 
ritmo y los métodos con que se está 
llevando a cabo esta pretendida «Re-
forma Sindical». Ya desde el mes de 
agosto y a través de la reunión del 
Comité Ejecutivo de la Hermandad 
Nacional del día 3, o la de presi-
dentes de la C.O.S.A. del día 12, 
se están efectuando encuestas ten-
dentes a preparar la «Reforma Sin-
dical Agraria» y se están recopilan-
do informaciones sobre la presencia 
de organizaciones campesinas inde-
pendientes. Y ello a espaldas de los 
hombres del campo, para evitar que 
sean éstos quienes decidan lo que 
se ha de hacer con el Sindicato que 
el Régimen impuso a todos los cam-
pesinos del Estado hace cuarenta 
años. 
IOS PUNTOS DEL PLAN 
Y parece ser que ya han decidi-
do qué hacer: el día 20, en una rue-
da de prensa celebrada en Madrid, 
Luis Mombiedro de la Torre, como 
presidente de la Hermandad Nacio-
nal, informó que ésta 'había elevado 
al Gobierno un proyecto de Reforma 
Sindical, que entre otras, incluía es-
tas medidas: Transformación de la 
Hermandad Nacional en Confederación 
de Organizaciones y Entidades autó-
nomas; oposición a la nacionaliza-
ción del patrimonio de las Herman-
dades; mantenimiento de la cuota 
agraria obligatoria y, finalmente, 
descentralización y exigencia de re-
presentatividad en sus dirigentes. 
Partiendo de la libertad sindical, 
que quiéranlo o no estos señores va 
a conseguir el país, la intención es-
tá clara: mantener como sea las 
'Hermandades; seguir acaparando un 
patrimonio que no lo es de éstas, 
sino de todos los campesinos que 
lo han pagado mediante una cuota 
obligatoria, y para ello seguir exi-
giendo su cobro; finalmente, y si 
es indispensable, adornarle la facha-
da a esas Hermandades para que no 
resulte tan escandalosa la maniobra. 
Resulta curioso que a esto se le 
quiera llamar reforma sindical, cuan-
do se trata precisamente de negar 
un derecho evidente: la libertad sin-
dical, que exige inmediatamente la 
desaparición 'de todo tipo de cuotas 
obligatorias, de toda clase de repre-
sentatitividades a dedo, la devolu-
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A punto de mediar la cam-
paña —y como apuntábamos 
en un trabajo anterior—, la 
situación del mercado del pi-
miento no es, en absoluto, 
esperanzádora. Fuerte inhibi-
ción en la demanda, precios 
muy por debajo de los con-
siderados por los agriculto-
res como mínimamente ren-
tables y una evidente falta 
de unanimidad entre los 
principales mercados han si-
do, por el momento, las ca-
racterísticas esenciales que 
avalan este juicio, un tanto 
prematuro quizá. 
E n un rápido repaso a los 
perfiles negativos del cami-
no hasta ahora andando hay 
que hacer constar, en primer 
lugarA el aspecto fundamenta l 
que hace que esto sea así. 
Nos refer imos, claro está, a 
la estructura concreta del 
sector p imentonero: diversi-
f icación en la ofer ta y mono-
pol io en la demanda, caren-
cia de sistemas de conser-
vación tempora l «in situ» de 
un producto al tamente pere-
cedero y, finalmente, la ya 
crónica descapitalización del 
campo r ibereño desembocan, 
invar iablemente, en la inape-
lable ley del «mor i r al pa-
lo». Las conserveras —o sus 
in termediar ios— fijan día, 
volúmenes, calidades y pre-
cio. La al ternat iva es bien fá-
c i l : lo toma o lo deja. 
Por o t ro lado, las Herman-
dades de Labradores y Gana-
deros, como ya ocur r ió en la 
«güera del maíz», lejos de 
siervir de vehículo vá l ido y 
combat ivo a las aspiraciones 
de los agricul tores, ha vuel-
to a dar una muestra de evi-
dente fa l ta de previs ión y de 
sentido funcional . Sólo a ú l -
t ima hora, cuando la situa-
ción ya se había deteriorado 
—y, por cierto, la Unión de 
Agr icul tores y Ganaderos le 
había ganado por la mano—, 
se decidieron a reunirse y 
nombra r una Comisión que 
redactase un i n fo rme Unte 
«quien proceda». Y poco 
más. Las alternat ivas más 
coherentes —posición de 
fuerza en torno a un precio 
justo, apelación al FORPPA 
a in terveni r (que para eso 
está), l lamamiento a la uni -
dad— han salido de la Un ión. 
¿Qué han hecho, entre tanto, 
las Hermandades, las Cáma-
ras Oficiales Sindicales Agra-
r ias y otras ramif icaciones 
del Min is ter io de Agr icul tura? 
Por contraposición, la par-
te pbsi t iva hay que saber 
descubr ir la en las inic iat ivas 
y acciones que se han lleva-
do adelante en el mismo es-
pacio "de t iempo: 
1. " La elaboración de una 
detal lada tabla de costos rea-
les con varios meses de an-
telación al comienzo de Ja 
campaña y la adopción de 
una postura de fuerza, de-
mocrát icamente votada por 
Buñuel , jus t i f i can, por sí so-
las, el progresivo arraigo y 
mov imiento de simpatía que 
las dist intas Uniones de Agri-
cultores y Ganaderos comien-
zan a cosechar entre los 
hombres de nuestros cam-
pos. 
2. a E l reciente comunica-
do conjunto elaborado entre 
las Uniones de Navarra y 
Aragón ponen de relieve que 
la a l ternat iva organizativa y 
sindical no es sectorizable 
sino, antes bien, cuestión de 
toda la clase campesina. 
3. * La puesta en eviden-
cia de que los canales oficia-
les no sirven, es paso seguro 
hacia la erradicación de las 
seculares ineficacias de una 
p lani f icac ión demencial que 
nunca ha ido —ni se lo ha 
propuesto— al verdadero 
fondo de la cuestión. 
4. * L a denuncia de una es-
t ruc tu ra de mercado típica-
mente capi ta l is ta-^ y, por, 
tanto, en progresivo proceso 
de rapiña de la plusvalía de 
los productos del campo— 
comienza a aparecer como 
causa p r imera en luchas co-
m o la que por estos días 
mant ienen los agricultores 
productores de p imiento tan-
to contra los detentadores 
del mercado como cont ra los 
resortes oficiales que lo per-
m i t en y aun favorecen. 
E n conclusión, el paulat ino 
deter ioro de los mercados 
agrarios están poniendo en 
evidencia dos cuestiones 
esenciales. Una, que los hom-
bres del campo son los úni -
cos l lamados a elaborar sus 
propias alternativas. Ot ra 
—rayando ya en el tópico—, 
que lo que hay, no sirve. 
E n la aceptación o rechazo 
de la evidencia está, pues, la 
clave. 
Carlos OROEL 
...pero 
necesita más 
suscríptores 
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Equipo TRES 
p O R primera vez, el Bajo Aragón ha tenido opor-
tunidad de reflexionar colectivamente sobre los 
problemas, en que se encuentra sumida aquella co-
marca de Aragón. Los pasados días 18 y 19, tuvo 
lugar un simposio sobre «Presente y futuro del 
Bajo Aragón», qu ese desarrolló en Caspe y Alcañiz. 
La reunión, convocada por la asociación Defensa de 
los Intereses del Bajo Aragón (DEIBA), forma parte 
de las sesiones de trabajo que un equipo de soció-
logos colaboradores de la sociedad civil bajoarago-
nesa lleva a cabo para la publicación de un libro 
que resuma y saque a la luz pública las precarias 
condiciones económicas en que se encuentra la co-
marca, así como la utilización incontrolada que de 
su espacio y sus recursos naturales efectúan tanto 
las empresas privadas como las estatales. 
La convocatoria tuvo amplio eco 
en todos los sectores de la produc-
ción de un medio rural complejo y 
altamente estratificado como es el 
Bajo Aragón. No obstante se eviden-
ciaron ausencias tan significativas 
como las de los ingenieros de Ter-
moeléctrica del Ebro. S. A., propie-
taria de la central térmica de Es-
catrón; del Instituto Nacional de In-
dustria (INI); de ENHER, propietaria 
de los pantanos de Mequinenza y Ri-
barroja; de Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza; de algunos propietarios de 
minas de lignitos, así como de cua-
lificados terratenientes de la zona. 
El simposio se desarrolló en un 
marco democrático y con sistema de 
asamblea abierta. La presidencia era 
rotatoria, bien por temas, bien por 
el tiempo transcurrido, la libertad de 
hablar era total y sólo era necesa-
rio levantar la mano para que se 
concediera la palabra. La asamblea 
tenía todo el poder de decisón en 
todos los asuntos que se trataran y 
en cualquiera de los problemas téc-
nicos que a lo ¡argo de las sesiones 
pudieran surgir. 
En el instituto de Bachillerato de 
Caspe, local donde se desarrolló la 
primera sesión, ocuparon la mesa 
moderadora la Junta Directiva de 
DEIBA y uno de los sociólogos que 
coordinaban la asamblea. El presi-
dente de la Sociedad, Florencio Re-
pollés. presentó el acto explicando 
los motivos por los que había surgi-
do DEIBA y la finalidad del Sim-
posio. Acto seguido pasaron a mo-
derar la primera parte tres de los 
casi 300 asistentes. 
¿OUE ES EL BAJO ARAGON? 
Las intervenciones fueron copio-
sas y dispares. La opinión más 
aceptada y compartida sobre esta 
cuestión fue aquella que definía el 
Bajo Aragón como la cuenca de los 
ríos Martín, Matarraña, Guadalope 
y su desembocadura en el Ebro. Fren-
te a esta tesis geográfica hubo otras 
de amplia audiencia que fueron to-
mando cuerpo a medida que la reu-
nión se hacía más cálida y relajada, 
y que se basaban en aspectos his-
tóricos, idiomáticos y, sobre todo, 
en la dependencia comercial y ad-
ministrativa de puntos dispares de 
la geografía circundante. Ai final, el 
Bajo Aragón apareció definido como 
aquella zona un tanto imprecisa, re-
gión fronteriza, dividida artificial-
mente por la Administración, con 
una dualidad idiomàtica, dependiente 
espacial, económica, comercial y ad-
ministrativamente de Zaragoza, Te-
ruel, Tortosa y Barcelona, y que geo-
gráficamente se aproxima a las 
cuencas de los ríos Martín, Guada-
lope, Matarraña y su desembocadu-
ra en el Ebro. 
LA EXPULSION DEMOGRAFICA 
ta asamWea fenia fodo et poder rfe decisión. 
La discusión del segundo tema 
—«Recursos humanos. Emigración. 
Los problemas de una población en-
vejecida»— comenzó con una apa-
sionada intervención de Justiniano 
Sanjuán, concejal de Mequinenza, re-
latando la emigración trágica de su 
pueblo bajo las presiones de una 
empresa estatal —la ENHER— con 
todas las buenas palabras y auspi-
cios del Estado por delante. A partir 
de esta intervención fue tomando 
cuerpo la tesis de que la emigra-
ción en el Bajo Aragón reúne carac-
terísticas distintas a la de otras 
zonas del Estado, por cuanto se 
trata de una auténtica expulsión de-
mográfica —bruta! en algunos ca-
sos— de un espacio, por parte de 
_ unas empresas de las que forma 
o parte el Estado en muchos casos, 
f 5- que privatizan unos recursos en be-
néfico de otras áreas centrales, no 
dejando en la comarca ni la posibi-
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Instituto de Caspe, sede de las 
primeras sesiones 
lidad de vender la fuerza de traba-
jo. En este mismo sentido se puso 
como ejemplo Aicaniz, cuyos 2.000 
puestos industriales de trabajo se 
encuentran a plena ocupación. 
Se apuntó también como otra for-
ma de expulsión, la presión ejerci-
da por los padres de las familias 
campesinas en sus hijos para en-
viarlos fuera del campo. Se subrayó 
la pobreza intelectual, la cerrazón y 
el autoritarismo de ios patrones fa-
miliares en el medio rural, que con-
tribuyen a mitificar el medio urba-
no como un paraíso de libertad, así 
como las arcáicas estructuras de 
propiedad de la tierra, que son una 
de las principales motivaciones a la 
hora de emigrar. Ello ha contribuido 
a un envejecimiento excesivo de la 
población bajoaragonesa, que a me-
dio y largo plazo acarreará ila desa-
parición del pequeño campesinado y 
la aparición de una reducida clase 
media que concentrará fuertemente 
la propiedad y cambiará la fisono-
mía de la comarca. 
A este respecto se propuso, a mo-
do de solución, quedarse en los 
pueblos, proporcionar a la juventud 
estudios que puedan revertir en la 
zona, por cuanto «si no hay juven-
tud, DO hay lucha». 
BAJO LA SOMBRA 
DE LA ESPECULACION 
Se llegó al final de la primera se-
sión con la discusión del tema «Ha-
bitat. Urbanismo». El hecho de que 
esta sesión se desarrollara en Cas-
pe y que hubiese un fuerte contin-
gente de asambleístas de Alcañiz, 
oeterminó que ¡as discusiones se 
centraran en las cuestiones urbanas 
de estos dos núcleos. Las discusio-
nes se hicieron particularmente vi-
vas al tratar la cuestión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Al-
cañiz, sobre todo teniendo en cuen-
ta ia presencia del alcalde de esta 
población, que capeó el temporal co-
mo pudo. Sin embargo, cuando al-
guien trató de entrar directamente 
en el tema de la especulación del 
suelo en Alcañiz y Caspe. una inter-
vención poco hábil pero muy rápida 
de la primera autoridad alcañizana 
y cierto confusionsimo entre algu-
nos asistentes interesados en el 
tema soslayaron la cuestión. Al fi-
nal, algunos asistentes hicieron re-
ferencia a la falta de información 
por parte de los ayuntamientos y a 
la necesidad de contar con 
tamientos democráticos». «ayun-
LA DESGRACIADA 
AGRICULTURA 
d e t a t f r í 1 3 COmenzó ^ n el debate sobre la agricultura, ¡ndu. 
yendo en este tema todos 
se relacionaban directa o los 
mente con él. Lai d i sc^ i í n 
bajo el signo del desastre con un 
exposición detallada de la ruina d 
gran parte de la agricultura de MP 
quinenza y Fayón, así como de otrn* 
términos afectados por el embak 
de Mequinenza, y de los daños cau 
sados por la central térmica de Es 
catrón. Posteriormente se pasó a 
temas más dispersos como fueron 
los de la almendra y el olivo, para 
el que se auguró una pronta erradi-
cación del Bajo Aragón por la falta 
de precios competitivos y la nula 
rentabilidad de las explotaciones. 
Las intervenciones referentes al 
cooperativismo, según sus diversas 
fórmulas, se hicieron cada vez más 
insistentes, dado que ¡a gran ma-
yoría de los presentes en la sala 
eran agricultores. También hubo 
quien propuso un sindicalismo agra-
rio, democrático e independiente; en 
este sentido fue tremendamente 
realista la intervención de un asis-
tente de Foz-Calanda, quien plan-
teó la duda acerca de la respuesta 
reivindicativa que puede ofrecer el 
Bajo Aragón en el contexto de una 
acción que está en lucha, cuando 
todo el campo comarcal está casi 
despoblado y «en manos de viejos». 
Cuando se tocó el tema de los 
posibles regadíos en el Bajo Aragón, 
se hizo patente la divergencia de 
intereses entre 'las distintas clases 
campesinas. El pequeño campesina-
do se expresó con toda diafanidad 
a favor del riego, mientras el media-
no y el gran propietario planteaban 
una duda, no exenta de rechazo, 
acerca de su conveniencia. Al final 
de la discusión, entrando ya en el 
tema de la comercialización, se pro-
dujo una encendida discusión entre 
algunos agricultores y un panadero 
presente en la sala. 
LAS CENTRALES NUCLEARES 
A continuación se abordó el tema 
«La incidencia de la presencia de 
empresas estatales en el contexto 
económico del Bajo Aragón», que 
tuvo dos partes: una informativa y 
divulgadora a cargo de representan-
tes de Ascó, l'Ametlla de Mar, Van-
dellòs, COACINCA, Mequinenza, Fa-
yón y Escatrón, acerca de la reper-
cusión e impacto de las empresas 
estatales, y otra parte más abierta 
y creativa en la que las intervencio-
nes fueron continuas por parte de 
todos los asistentes. Esta parte se 
orientó a la búsqueda en común de 
formas de lucha contra las centra-
nucieares y otro tipo de proyec-
estatales que lesionan directa-
its los intereses de los habitan-
Í
'el Bajo Aragón. Hubo alusiones 
formación de una Coordinadora 
uclear a nivel de todo el Esta-
spañol, que tiene visos de con-
lirse en realidad en los próximos 
les. Sin embargo, la propuesta 
centró todas las discusiones fue 
[ealización de una acampada an-
clear, fiesta popular^ masiva, en 
terrenos sobre 'los que se pien-
¡nstaiar ia central nuclear de Es-
n. Tal acontecimiento tendría 
a mediados del mes de octu-
3 intentaría reunir un mínimo 
iquince mil personas, contando 
ila participación todos los can-
lores aragoneses, joteros, ronda-
¡.grupos de teatro y todos los es-
táñeos que individual o colectiva-
,ite quisieran partiopar. Aun cuan-
teca agua para el enorme complejo 
termoeléctrico de 1.050 megavatios, 
que además arrojará anualmente por 
sus chimeneas más de un millón de 
toneladas de ácido sulfuroso, pro-
ducto químico que imposiblita la 
función clorofílica de las plantas y 
afectará sustancialmente a las nue-
vas zonas regables. También se pu-
so de manifiesto que el proyecto 
supone una nueva agresión a los in-
tereses del Bajo Aragón y a los del 
país, por cuanto en 20 ó 25 años se 
piensa quemar la mayor reserva de 
lignitos existente en España sin 
otro fin que el de producir kilova-
tios, cuando podría crearse en la 
comarca un gran complejo carboquí-
mico que aprovechara íntegramente 
toda la riqueza del lignito, con una 
industria «limpia» y abundante ma-
no de obra para revitalizar la co-
marca. A este respecto hubo quien 
Miguel Buñuel, Florencio Repollés (presidente de DEIBA) y Darío Vidal, 
presiden una de las sesiones. 
las gestiones organizativas co-
lenzaron inmediatamente después 
acabar la sesión, hay noticias 
f recientes acerca de ciertas di-
tades que pueden paralizar la ce-
ación de esta primera fiesta an-
iclear deí país. 
•BOOM» DE LOS LIGNITOS 
ía en Alcañiz, la última sesión 
pdo cuestiones diversas ligadas 
los lignitos. La repulsa de los 
[¡cultores, sobre todo de Calanda 
Alcañiz, a los criterios que han 
pisado la instalación del comple-
i térmico de Andorra fue unánime 
compartida por los asistentes. Se 
Henciaron las contradicciones e 
erencias del proyecto, puesto 
pde un lado se intenta favorecer 
agricultura con los regadíos del 
ial de Calanda y por otro se hipo-
1^ 
o 
El olivo. Un cultivo condenado a des^precer a corto p¡az0_ 
abogó por un control popular, de-
mocrático y regional de los recur-
sos naturales del Bajo Aragón. 
Luego se pasó a otros temas ya 
más dispersos, encabezados por la 
situación de ios mineros de Ando-
rra, sus condiciones de trabajo, 'las 
relaciones laborales paternalistas y 
jerarquizadas en el seno de un ente 
estatal como es la Empresa Nacio-
nal de la Energía (ENDESA). 
EL FINAL 
Al final hubo una exposicón teó-
rica sobre las economías regionales 
por parte del economista Lasuen. 
Se abordaron someramente temas 
como el trabajo industrial a domici-
lio —balones, confección, etc.—, o 
la ganadería, y hubo una denuncia 
ciara de ia política tecnocràtica de 
las cabeceras de comarca y núcleos 
de expansión, que suponen ia muer-
te por estranguiamiento de gran par-
te de! campo aragonés. 
En genera! el simposio no alcanzó 
el nivel teórico esperado por ios or-
ganizadores. De hecho, gran parte 
da las sesiones fueron únicamente 
testimoniales y de pobreza reflexi-
va. Ello se debió, en parte, a la gran 
cantidad de temas a tratar, al poco 
tiempo disponible, así como a al-
guna de las ausencias que impidió 
se suscitasen en algunos casos dis-
cusiones conflictivas y a la inexpe-
riencia de los asistentes. Sin embar-
go es importante constatar el hecho 
objetivo que significa la pobreza in-
telectual y reflexiva del Bajo Ara-
gón, que es una característica más 
a añadir a las que lo configuran co-
mo zona típica tercermundista, que 
fue plenamente asumida por la ma-
yoría de los asistentes. De todas 
formas, esta asamblea puede ser 
punto de partida para realizaciones 
posteriores. 
DE PARAISO DEL ANTI - ESTADO 
A FEUDO DEL CAPITALISMO 
| ^ O S habitantes del Bajo Aragón, esa aglo-
meración de pueblos que se agolpan en 
el fondo de saco que forman las provincias 
de Zaragoza y Teruel a lo largo de los últimos 
kilómetros aragoneses del Ebro fueron, hace 
cuarenta años, espectadores y en algunos 
casos protagonistas de unas experiencias his-
tóricas que hoy todavía son motivo de contro-
versia entre los historiadores: las colectivi-
dades anarquistas. ¿Qué fue de los anarquis-
tas del Bajo Aragón, de sus experiencias? 
^ H O R A , después de tantos años perdidos, 
las gentes de la tierra baja despiertan y 
ven cómo en lo que fue paraíso del anti-Esta-
do, el capital multinacional y las empresas 
estatales o paraestatales tienen especial in-
terés en echar raíces, arrancar sus riquezas, 
extraer las plusvalías y desaparecer. Queman 
los lignitos de Andorra, almacenan el máxi-
mo volumen de agua sin importar el precio 
ni la sangría humana, instalan centrales nu-
cleares.. . Todo ello con un futuro máximo de 
veinticinco años. El Bajo Aragón se configura 
así como un parque energético de los más 
importantes de Europa en los próximos años, 
cuya energía s e ve sometida a los procesos 
de rapiña propios del capitalismo multinacio-
nal y característicos de los países del tercer 
mundo. 
| 7 L Bajo Aragón se encuentra abandonado de 
instancias culturales, ideológicas y políti-
cas . Sin embargo, este fondo de saco, esta 
zona residual, ha empezado a caminar por sí 
sola. Parece ser que el tiempo de espera ha 
terminado. 
io aiHluláu 
X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGON 
se cumplió 
el pronóstico 
17 L X Congreso de Historia de la Corona de Aragón ha tocado a su 
fin. Ciertamente la entidad organizadora, la Institución «Femando 
el Católico» zaragozana, puede sentirse orgullosa. L a reunión de 1976 
será un modela a seguir e imitar en adelante. Lástima que en la se-
sión de clausura se regatearan palabras de encomio e incluso los 
nombres de los que, desde una discreta segunda fila, han perfilado 
detalles, disimulando deslices y atendido a todos con generosidad. L a 
intervención del profesor alemán Engels, al agradecer ení nombre de 
todos los congresistas las atenciones recibidas y la organización de 
la casi semana, dio pie a ellcu 
Centrándonos en la dinámica del 
Congreso, cada ponente —con ma-
yor o menor acierto— fue presen-
tando sus trabajos que, en general, 
estaban ya en manos de los partici-
pantes con antelación suficiente pa-
ra su lectura previa. 
A) El tema sobre «Jaime I y su 
época» ha abarcado cinco matices: 
—La Ponencia I se centró en «la 
expansión político - militar de la Co-
rona de Aragón bajo la dirección de 
Jaime I», desglosándose en tres par-
tes: a) «Baleares» (Alvaro Santama-
ría), b) «La reconquista de Valen-
cia» (Antonio Ubleto) y c) «Vers la 
Méditerranée oriéntale et I'Afrique» 
(Charles - Enmanuel Dufourq). 
—La Ponencia 11, dedicada al «or-
denamiento interior y relaciones ex-
teriores de la Corona de Aragón en 
la época de Jaime I»,, se ha visto 
abordada desde dos frentes: a) El 
«ordenamiento internó» (Jesús La-
linde) y b) «Jaime I y la política In-
ternacional del sialo XIII» (Odilo 
Engels). 
—La Ponencia III, centrada en «la 
economía y sociedad en el Medite-
rráneo en la época de Jaime I» ha 
corrido a cargo de Geo Pistarino. 
habiendo fallado la prevista aporta-
ción de Claude Carrére. 
—La Ponencia IV, que giraba en 
torno al «mundo cultural de la Co-
rona de Aragón con Jaime I». fue 
abordada desde los ángulos «cien-
tífico» (Juan Vernet), «literario» 
{Martin de Riquer) y «artístico» 
(Juan Ainaud de Lasarte). 
—La Ponencia V, «Historiografía y 
documentación de la época de Jai-
me I» nos ha supuesto una «histo-
riografía y fuentes del reinado de 
Jaime I desde 1909 hasta 1975 (Luis 
Suárez y Federico Udina). 
Podrá observarse que el Reino de 
Aragón, como antigua entidad inde-
pendiente de la Corona, ha queda-
do al margen. El profesor Lacarra 
hubiera podido despedirse de su ca-
rrera docente universitaria con un 
tema que no le es nada extraño, 
puesto que cuenta entre su volumi-
nosa y acreditada obra. 
B) El tema de la «la ciudad de 
Zaragoza en la Corona de Aragón» 
nos ha proporcionado un «estado 
actual de la Historiografía locaí de 
Zaragoza» (Angel Canellas), trabajo 
ingente y logrado, máxime teniendo 
en cuenta que abarca dos mil años 
de historia zaragozana y que el po-
nente es especialista de temas me-
dievales. 
El historial científico de todos los 
ponentes avalaba de antemano la 
categoría y la altura científica logra-
das en los textos escritos de todas 
las ponencias! La presentación oral 
abreviada, sin embargo, ha sido des-
igual. 
¿OS DEBATES 
Y LAS COMUNICACIONES, 
UN PROBLEMA A ESTUDIAR 
Los debates, entablados tras la 
presentación de cada ponencia, se 
han visto muy condicionados. Senci-
llamente no me han gustado. 
El primer condicionante, el reloj. 
Demasiada materia para tan poco 
tiempo. Pero además éste no ha si-
do aprovechado al máximo. En ge-
neral, los presidentes de mesa han 
pecado de excesiva condescenden-
cia y generosidad al otorgar el uso 
de la palabra. La educación no está 
reñida con la eficacia. 
El segundo condicionante, los par-
ticipantes. No todos, afortunadamen-
te. Y. sobre todo, algunas motivacio-
nes para solicitar él uso de la pala-
bra. No han faltado defensas de tras-
nochadas teorías, como en el caso 
de la reconquista valenciana, ni. la 
base histórica fundamental para en-
tablar un diálogo serio. Ha habido 
quien se ha salido del tiesto atacan-
do a personas ausentes del Congre-
so. Se han levantado asimismo, sin 
fundamento serio, personas ahitas 
de propaganda de cara a la conse-
cución de futuros votos, y otras que, 
necesitadas de protagonismo, no han 
aportado nada nuevo. Por último, las 
nacionalidades y regionalismos han 
movido resortes insospechados, des-
de protestar por una comunicación 
presentada en catalán (idioma ofi-
cial del Congreso junto a castella-
no. Italiano y francés) hasta una de-
fensa, a ultranza y a destiempo, del 
apóstol Santiago. 
Unas presidencias de mesas más 
rigurosas estaban obligadas a cor-
tar tales excesos. 
Las comunicaciones nos han des-
bordado a todos. Piénsese que sólo 
para el tema de «la ciudad de Za-
ragoza en la Corona de Aragón» se 
han presentado en torno a cincuen-
ta. No cabe duda de que el hecho, 
considerado a priori, constituye un 
éxito. Pero ha imperado lógicamente 
la desigualdad en cuanto a calidad 
se refiere. Cuando se pueda poner 
la lupa en el texto impreso, que to-
dos esperamos ya con impaciencia, 
podremos hablar extensamente del 
tema. 
Tal cantidad de comunicaciones ha 
obstaculizado la posibilidad de acu-
dir a todas las sesiones de lectura, 
puesto que ha sido preciso hacer 
coincidir las de varias ponencias a 
la vez, en salas distintas, natural-
mente. No cabe duda de que, de cara 
al futuro, se impone una selección 
previa en función de la calidad 
CONSIDERACIONES FINALES 
La calidad de las ponencias del 
X Congreso de Historia de la Coro-
na de Aragón ha sido, como su or-
ganización, buena en general. Ya lo 
auguraba en ¡as últimas líneas de 
Apertura en la Diputación de Zaragoza. La Institución Fernando el Católico 
puede sentirse orgullosa del éxito de su organización. 
mi anterior presentación. El proble-
ma de debates y comunicaciones es 
un asunto a estudiar de cara al fu-
turo.,: ^ . : - ^ • " - - - • „ . 
Pero como aragonés me preocupan 
los temas de mi tierra, y Àragón, 
Zaragoza aparte, se ha benficiado 
muy poco del Congreso de 1976. 
Es más, si no hubiera —como los 
hay— investigadores y trabajos so-
bre historia aragonesa, se podría 
pensar que se había ahondado un 
poco más la sima entre los estu-
dios de historia de los demás paí-
ses integrantes de la Corona y los 
de nuestro Reino. 
Si se llega a organizar un XI Con-
greso, cosa que ahora pongo en 
duda, el representante del Reino de 
Aragón en la cornisón permanente 
tendrá que trabajar duro y fuerte pa-
ra que los historiadores aragoneses 
tengan la oportunidad que ahora, en 
su tierra, se les ha negado; y de-
berá tratar de que, cuando menos, 
una ponencia sea dedicada a Aragón. 
Si prospera la candidatura de Palma 
de Mallorca y el Mediterráneo como 
tema amplio a debatir, podemos en-
contrarnos en las mismas. Si se si-, 
guen haciendo coincidir fechas se-
ñeras de la historia de la Corona de 
Aragón con los Congresos sucesi-
vos, podemos vernos en Sicilia en 
1982, conmemorando las «Vísperas 
Sicilianas». Más posibilidades nos 
reportaría 1979, centenario del Tra-
tado de Cazóla entre Aragón y Cas-
tilla (1179). 
Dominada la comisión permanen-
te por los representantes deí Prin-
cipado de Cataluña, estimo que, de 
cara al futuro, habrá que hacer valer 
el éxito del Congreso de Zaragoza 
de 1976, presentando a la vez la 
fuerza de un grupo coherente de his-
toriadores aragoneses. Y esto sólo 
se logrará si los aragoneses nos or-
ganizamos, mejor. Se impone la crea-
nión de un Instituto Universitario de 
Estudios de Historia de Aragón, u 
otro simlar, y ta organización de en-
cuentros, coloquios, seminarios o 
semanas, como se quieran llamar,' 
que formen a los que empiezan y 
permitan enseñar a los que ya dan 
frutos maduros. Una bonita manera 
He comenzar sería la edición de 
un estado actual de la «historiogra-
fía aragonesa». 
Para terminar me ihago eco de 
las conclusiones generales del X 
Congreso que acaba de concluir. Se 
pretende hacer un llamamiento a 
las autoridades ministeriales para 
q u r 
a) propicien una política de apo-
yo a la investigación histórica cerca 
de entidades privadas que, atesoran-
do fuentes documentales, no faci-
litan su tilización, cual podría ser 
el cáso del archivo de la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, punto éste 
en el que me fue permitido aportar 
mi granito de arena; 
b) faciliten la edición de fuentes 
documentales, imprescindibles para 
el logro de la verdadera historia; 
c) concedan mayor atención, a 
través de una política de ayuda a 
la investigación, a los estudios de 
tipo histórico. 
Habrá que estar al acecho de es-
tos logros legítimos para que el 
Reino de Aragón de antaño no se 
vea marginado. 
Agustín UBIETO ARTETA 
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SE HUNDE 
EL VERTICAL 
D E S P U E S de un verano relativamente tranquilo, las próximas se-manas podrían conocer un considerable aumento de la conflic-
tividad laboral. E s mucho tiempo ya el que llevan congelados los 
salarios mientras que los precios han seguido subiendo de forma 
imparable. E s lógico, pues, que los trabajadores piensen en exigir 
mejoras salariales y también sociales y políticas, • pues no sólo de 
pan vive el hombre. L o s principales convenios del Metal y la Cons-
trucción de Zaragoza han sido ya denunciados; pudiera ocurrir que 
por primera vez en cuarenta años la negociación se produzca al m a r 
gen del sindiòato vertical. L a s empresas están atravesando en gene-
ral una etapa de economía difícil; en los años de vacas gordas no 
supieron o no pudieron capitalizar suficientemente y ahora que la 
banca ha cerrado el grifo de los créditos se llevan las manos a la 
cabeza pidiendo comprensión a sus trabajadores y ayuda al Gobierno. 
Este ha respondido con un proyecto dé congelación de convenios y 
de reducción de plantillas hasta un 8 por ciento del total del personal, 
que ha sido sometido ai l a consideración de los empresarios a través 
de una encuesta de| Instituto dq la Opinión Pública. Todo hace supo-
ner, pues, qUe, una vez más, se pretende que sean los trabajadores 
los que paguen el pato de la crisis. 
La huelga de los carteros urbanos, 
secundada por buena parte del per-
sonal de Correos, que ha dejado 
a Zaragoza sin cartas desde el pa-
sado día; 25, podría ser un anticipo 
del «otoño caliente» que se avecina 
en materia laboral. Una de las di-
ficultades con que se han enfrenta-
do los carteros ha sido la falta de 
cauces de representación real, que 
les permitieran negociar- con la Di - : 
rección General correspondiente. Los 
viejos moldes no sirven y el apara-
to sindical vertical, herencia del fas-
cismo, se cae a pedazos. Un ejem-
plo de la poca vida que le queda, 
podría ser el acuerdo unánime de 
la Junta Sindical de Eléctricas Reu-
nidas de Zaragoza —que emplea a 
casi 1.600 trabajadores de una edad 
media bastante elevada— de romper 
con el sindicato vertical, dimitien-
do todos de sus puestos para dar 
paso a un nuevo proceso electoral 
más democrático, a la vez que se 
elige una comisión que, en nombre 
de la Asamblea de trabajadores, ne-
gocie directamente con la empresa 
el nuevo convenio. 
t i convenio colectivo del Metal 
para la provincia de Zaragoza fue 
dénunciado a primeros del mes pa-
sado, por io que en diciembre ha-
brían de comenzar las negociacio-
nes si se sigue la normativa del 
sindica!*» vertical. Pudiera ocurrir, 
sin embargo, que las conversacio-
nes se desarrollen directamente en-
tre los delegados obreros elegidos 
en las asambleas y los represen-
tantes de la Confederación de Em-
presarios, sindicato patronal de re-
ciente creación que, en estos mo-
mentos, podría agrupar ya a unos 
200 empresarios. No obstante, si el 
proceso se desarrolla dentro del 
vertical, la Unión de Trabajadores 
y Técnicos (UTT) del Metal ha ele-
gido a 12 representantes que, se 
asegura, gozan < de la confianza de 
las organizaciones obreras ilegales, 
que serían ayudados por otros tan-
tos «asesores», elegidos en asam-
bleas de rama y que, se pretende, 
sean quienes lleven el peso de la 
negociación, 
NO AL VERTICAL 
Sea cual sea la fórmula adoptada, 
la representación obrera defenderá 
una plataforma reivindicativa que 
ha sido elaborada conjuntamente 
por Comisiones Obreras • (CCOO), 
Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Unión Sindical Obrera 
(USO), que integran la Coordinado-
ra de Organizaciones Sindicales 
(COS), Esta plataforma consta de 
13 puntos e incluye la amnistía la-
boral; la libertad sindical (por un 
Sindicato de clase, autónomo, de-
mocrático, libre y unitario); salario 
mínimo de 26.000 pesetas al mes, 
sin horas extras y con escala móvil 
y revisión automática; jornada de 
40 horas semanales; vacaciones de 
30 días; 100 % del salario real èn 
caso de enfermedad, invalidez, paro, 
accidente y hiaternidad; jubilación a 
los 60 años con el 100 %; IRTP y 
Seguridad Social a cargo de la em-
presa y el Estado; no a los contra-
tos eventuales, destajos ni contra-
tas; control obrero en la organiza-
ción del trabajo; comités de segu-
ridad, primas y cronometrajes ele-
gidos y controlados por los trabaja-
dores; equiparación de los derechos 
de la mujer a los del hombre; 50 % 
del salario real a los trabajadores 
que estén cumpliendo el servicio 
militar y 100 % si tienen familia a 
su cargo; libertades democráticas 
sin exclusiones; amnistía política 
total: derecho de asamblea, huelga 
y manifestación. La plataforma ter-
mina afirmando que los únicos re-
presentantes válidos para negociar 
estos puntos son los delegados ele-
gidos en asamblea, y negando todo 
poder negociador al sindicato ver-
tical. 
La negociación de este convenio 
provincial va a coincidir en el tiem-
po con la de los convenios de las 
empresas más importantes del ra-
mo, que también están siendo de-
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nunciados. Ello hace suponer que 
este otoño se alcance una movili-
zación obrera superior a la del pa-
sado, sobre todo si se logra incor-
porar a la lucha a los trabajadores 
de las pequeñas y medianas em-
presas. 
TAMBIEN LA C.N.T. 
Más radical es el punto de parti-
da de los trabajadores de la Cons-
trucción, que pretenden elaborar y 
negociar su tabla reivindicativa al 
margen del convenio provincial que, 
de todas formas, ha sido también 
denunciado. Las principales fuerzas 
obreras implantadas en el sector es-
tán en estos momentos en conver-
saciones para decidir los términos 
defniitivos de esa plataforma. En 
este empeño unitario participan 
CCOO. UGT, USO y, por primera 
vez, la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT), sindicato de ca-
rácter anarquista. Aunque todavía 
no se han concretado exactamente, 
las peticiones obreras incluirían un 
aumento lineal de 10.000 pesetas; 
IRTP y Seguridad Social a cargo de 
la empresa; 100 % del salarlo en 
casos de baja, paro, jubilación y 
huelga; ayuda escolar para los hi-
jos menores de 16 años; control 
obrero de la seguridad e higiene; 
derecho a celebrar asambleas en 
los tajos; libertad sindical y liber-
tades políticas; amnistía laboral v 
amnistía política total; reconoci-
miento legal de la figura del dele-
gado y pase del actual patrimonio 
del vertical a los trabajadores. 
Una asamblea de la Construcción del año pasado. Pronto, la escena 
volverá a repetirse. 
obrero organizado de Huesca, y en 
mucha menor medida por sus esca-
sas proporciones, r.on fil de Teruel. 
UNIDAD EN LA BANCA 
También toca renovar el convenio 
de la Banca. Este tiene carácter na-
cional, pero uado que el nuevo con-
venio deberá entrar en vigor el pri-
mero de enero, cabe suponer que 
las movilizaciones de los trabajado-
res bancàries en apoyo de sus rei-
vindicaciones coincidan en Aragón 
con las de los del Metal o la Cons-
trucción. A mediados del mes pasa-
do llegaron a un acuerdo al respec-
to las diferentes fuerzas sindicales 
que operan en el sector en todo el 
Estado, llegándose a acuerdos muy 
completos que suscribieron, junto a 
CCOO, UGT y USO, la CNT y las 
Plataformas Anticapitalistas, de ex-
trema izquierda —en Aragón sólo 
las CCOO tienen una implantación 
notable en el sector, considerándo-
se ligados a las mismas antre 300 
y 500 trabajadores. 
En estos momentos se está pro-
cediendo a realizar encuestas de 
cara a la redacción de una plata-
forma reivindicativa, que muy bien 
pudiera incluir un aumento lineal 
de entre 10.000 y 12.000 pesetas; 
un año de duración del convenio; 
Ño a la discriminación laboral de la mujer: una reivindicación que se va 
a poner en solfa. 
Se pretende discutir estos puntos 
en asambleas de tajo primero, lue-
go de zona —Zaragoza está dividi-
da en tres: norte, este y oeste— 
y finalmente de rama, de donde 
saldrá la plataforma definitiva a ne-
gociar directamente con la patronal, 
fuera del sindicato vertical. Vista la 
experiencia de la huelga del pasado 
año y las más recientes de Galicia 
y León, cabe esperar una amplia 
movilización de los trabajadores por 
la consecución de los puntos con-
tenidos en la plataforma y muy es-
pecialmente en torno a la deman-
da de mayores medidas de seguri-
dad y control obrero de las mismas, 
reivindicación que ya movió a paros 
en siete empresas y asambleas en 
muchas otras el pasado día 21. En 
una perspectiva más lejana se en-
cuentra la lucha por un único con-
venio para todo Aragón, para lo 
cual se mantienen relaciones des-
de Zaragoza con el movimiento 
que se incluyan en el salario base 
todos los pluses; vacaciones de 30 
días entre junio y octubre; IRTP, 
hasta 500.000 pesetas de sueldo 
anual y Seguridad Social a cargo 
de la empresa; jornada de 35 ho-
ras semanales, guardando fiesta los 
sábados; amnistía laboral y liberta-
des sindicales y políticas. Al mis-
mo tiempo se están recogiendo fir-
mas para una carta que va a ser 
enviada a la dirección de cada ban-
co ,así como al Consejo Superior 
Bancario [organismo que agrupa a 
los bancos del país), expresando su 
oposición a que el convenio se pac-
te en el marco del sindicato ver-
tical y pidiendo una completa am-
nistía laboral. Para elegir a los re-
presentantes que negocien este pac-
to al margen de la CNS, se estan 
realizando asambleas legales que 
permiten suponer que, este año, las 
movilizaciones de los trabajadores 
de Banca van a superar notablemen-
te las del anterior y que incluso pu-
dieran afectar a organismos clave, 
tales como la cámara de compen-
sación o centros de cálculo, cuya 
paralización podría suponer la de 
todo el sector bancario. 
La dureza de que casi siempre 
han hecho gala los empresarios de 
la Banca no parece darse en las 
cajas de ahorro. Concretamente en 
Zaragoza y según fuentes laborales 
dignas de crédito, los directivos de 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja habrían manifestado 
privadamente su disposición favora-
ble hacia la negociación directa con 
las diversas centrales sindicales, 
aunque la postura de los trabajado-
res se orienta más hacia la elec-
ción de delegados y comisiones re-
presentativas. 
QUIMICAS, TEXTIL, COMERCIO 
Fuera de estàs tres ramas no ca-
be esperar mucha conflictividad, sal-
vo-casos aislados, en el resto de 
los sectores laborales de la región. 
En el Ouímico, tos escasos obreros 
organizados fuera del vertical si-
guen luchando por la idea de hacer 
un único convenio que englobe a 
los 32 vigentes en la actualidad, 
pero tropiezan con la escasa con-
cienciación de la mayor parte de 
sus compañeros. La importancia de 
los núcleos electroquímicos de Sa-
biñán (EIASA) y Monzón (Monsanto 
e Hidro-Nitro) no se refleja en una 
organización obrera regional fuerte 
de tan importante sector. Algo más 
animado se presenta el panorama 
en la industria Textil, donde tam-
bién se trabaja de cara a la unifi-
cación de los cinco convenios vi-
gentes (confeedión, lana, géneros 
de punto, fibras sintéticas y algo-
dón). Vocales provinciales de las 
cinco agrupaciones han enviado es-
critos al Sindicato Provincial Textil 
pidiendo la unificación. Las especia-
les repercusiones que la crisis eco-
nómica está teniendo en el sector, 
con el cierre de numerosas empre-
sas entre las que destaca el caso 
de Textil Tarazona [600 trabajado-
res), no se traducen, sin embargo, 
en una mayor conflictividad por el 
momento, aunque la huelga de Mar-
quina del pasado año pudiera ser-
vir de antecedente para un cambio 
de perspectivas. 
Otro movimiento embrionario es 
el del sector comercail. con la apa 
rición de la Asamblea de Trabajado-
res del Comercio, organización clan-
destina por el momento y no vincu-
lada ni al vertical ni a ninguna de 
las organizaciones sindicales ilega-
les existenteo, aunque ha denuncia-
do la falta de representativiclad del 
sindicato oficial, pronunciándose 
por la necesidad de un sindicato 
obrero. Precisamente en estos mo-
mentos se están negociando en el 
seno de la CNS los convenios de 
qrandes almacenes y del comercio 
del Textil y del Metal, sin conoci-
miento ni participación alguna de 
los trabajadores, según han mani-
festado portavoces de la citada 
Asamblea que hacen también un 
llamamiento a sus compañeros de 
trabajo para agruparse en la misma 
v poder defender así más eficaz-
mente sus intereses. 
ARAGON laboral ARAGON laboral 
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UN LIBRO 
MUY 
VALIOSO 
U B I E T O A R T E T A , Agustín: Cómo se comenta un texto histó-
rico. Anubar, Valencia, 1976. 212 páginas. 
E l profesor Agustín Ubieto, actual subdirector del I .C.E. de 
la Universidad de Aragón y especialista en didáctica y meto 
dología de la historia, ofrece en este libro —tan esperado, tan 
imprescindible, tan nuevo en el escasísimo panorama español 
a est^ respecto— un auténtico libro de trabajo, tanto para pro-
fesores de Bachillerato y aun E G B superior o Universidad, por 
ambos extremos, cuanto para el estudiante de ésta. Con un 
conocimiento de la excelente literatura extranjera al respecto, 
una experiencia personal muy fecunda! y un gran amor al texto, 
al documento, el autor nos lleva de la mano, sin hurtar expli-
caciones que habitualmente quedan confusas por tácticas, si 
guiendo todos los pasos, todos los problemas que en una 
lectura pueden plantearse, tanto para su entendimiento e in-
terpretación precisos sino también para su comentarlo y utili-
zación. Los textos históricos presentados lo son muy afortuna-
damente, por su didacticismo, y en buena parte, se trata de 
textos y hechos aragoneses, lo que hace de este libro un instru-
mento valiosísimo para cuantos se adentren en Muestro pasado. 
Ceñido prácticamente a la Edad Media, el modelo sirve para 
cualquier época, y lo mismo las técnicas interpretativas de ma-
pas, gráficos, grabados» etc. y la rica bibliografía. Sólo podemos 
felicitarnos por esite gran manual, prácticamente ^agotado a 
pesar de la escasa difusión de los libros de ANUBAR entre noso 
tros, como repetidamente hemos -deplorado. 
G. ALOMAR: Mallorca: urbanis-
mo regional en la Edad Media. 
Gustavo Gili, Barcelona. Un li-
bro absolutamente infrecuente, 
único en su género, es esta edi-
ción de Gabriel Alomar, que 
traspone al siglo X I I I los te-
mas urbanísticos actuales y, a 
la luz de las «Ordinaciones» de 
Jaime I I , dadas en 1300 en 
aquel reino, ofrece consideracio-
nes históricas, económicas, so-
ciales y culturales de enorme 
interés. El diseño de Enric Sa-
tué, con una presentación do-
cumental insólita, hace de este 
libro un objeto precioso y útil 
por muchos conceptos. 
A. BALLARIN CORNEL: Elemen-
tos de Gramática benasquesa. 
Zaragoza. El autor, que lo es 
también de un buen libro so-
bre Benasque y su comarca, y 
de muchos estudios lingüís-
ticos, ha editado este librito 
que, a no dudar obtendrá difu-
sión y estima en los cada vez 
más abundantes estudiosos de 
nuestras fablas. Por cierto, y 
por si no se dice en otro, lugar: 
no se pierdan éstos la serie de 
F. Ch. Nagore en «El Noticie-
ro», todos los jueves desde hace 
cuatro. Van a sér 50 lecciones 
de fabla más esperadas que el 
agua de mayo. 
L. GONZALEZ RODRIGO: Tres 
reyes llamados Carlos, lo que 
' a ellos debe Zaragoza y la R i 
bera del Huerva. Zaragoza. Un 
curioso volumen, ampliación de 
un folleto editado hace algunos 
años, en el que el autor, auto-
didacta y vinculado al Canal y 
al Sindicato de Riegos del 
Huerva, repasa datos y anécdo-
tas poco conocidos, de historia 
económica y política moderna 
aragonesa. 
J. LLARGH: Cipriano Mera, un 
anarquista en la guerra de E s -
paña. Euros. La primera gran 
biografía del recientemente fa-
llecido, fuera de su patria. Me-
ra —se ha estudiado poco este 
aspecto— fue uno de los diri-
gentes del alzamiento zaragoza-
no de 1933, donde forjó las do-
tes que luego le harían mítico 
héroe de la Guerra. 
J. L. ALEGRE CUDOS: E n un 
despoblado canta el poeta su 
rçftdición incondicional. Inst. 
Fernando el Católico. Concep-
tual mente, este poeta de verdad 
auténticamente en despoblado 
emite su queja contra la gusa-
nera zaragozana y aragonesa 
Mejor suerte merece. 
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M A O 
y el marxismo 
H A Y quien ha opinado que, para su mayor gloria, Mao habría debido morir pocos años después de la revolución, tal como sucedió 
con Lenin. Dejando aparte estas elucubraciones, es evidente que los 
años que definen su obra son los comprendidos entre 1927 y 1949. 
Pocas de las grandes figuras de la historia han sabido prever con 
más clarividencia el planteamiento, desarrollo y resultado final de una 
guerra revolucionaria. Después vendrán costosos fracasos, las «Cien 
flores» o «El Gran salto adelante», o experiencias discutidas como la 
«Revolución cultural». Vendrá también cierta ambigüedad en el pro-
tagonismo y responsabilidad de Mao en muchas ocasiones; que se 
reflejará tanto en la oscuridad de ciertos episodios (la eliminación de 
Lin Piao), como en el desconcertante hecho de que la edición de sus 
obras se detenga abruptamente en 1949. Desde los primeros sesenta 
la figura de Mao cobra una nueva dimensión fuera de China, con la 
aparición de grupos políticos «maoistas» en el occidente europeo. L a 
defensa de sus tesis políticas llevará a veces a sublimarlas, como ex-
presión de una nueva filosofía. 
; Para Leríín y la Tercera Interna-: 
cional constituía una evidencia que 
en países como China no podía pen-
sarse en una reedición del proceso 
revolucionario ruso. Un país sehnico-
lonia! y atrasado estaba obligado, 
antes que nada, a realizar una re-
volución burguesa nacional y. anti-
imperialista, de la que se pasaría a 
la revolución socialista. En un país, 
además, de población apilastantemen-
te agraria, las masas campesinas 
tendrían que jugar un papel muy 
imortante en las dos fases previstas. 
En 1920, en la II Conferencia de la 
Intemacional, el propio Lenin había 
convenido con representantes del 
comunismo asiático en que donde 
los comunistas se hiciesen cargo de 
la dirección del movimiento las ma-
èas campesinas podrían acceder di-
rectamente al socialismo, sin pasar 
por el capitalismo. En todo esto be-
bía un principio a respetar y un pro-
blema a resolver. Él principio del 
papel director del partido y de la 
clase obrera urbana, es decir el pro-
letariado, exponente del desarrollo 
de las fuerzas productivas y de la 
nueva mentalidad; el problema de 
la latitud que debía permitirse a la 
burguesía nacional en la primera fa-
se del proceso revolucionario. No 
hay motivo para pensar que el pro-
pio Mao pensase de manera diferen-
te al incorporarse al partido comu-
nista chino. Su colaboración en el 
Kuomitang muestra que en un co-
mienzo fue además fiel seguidor de 
la línea dé la Internacional en la 
época de Stalin. Todo esto empezó 
a cambiar a partir de 1927. 
¿OS CAMPESINOS. 
«VANGUARDIA* 
Todavía siguen discutiendo los es-
pecialistas sobre si la «Investigación 
del movimiento campesino en Yu-
nan» (1927) representa o no un pun-
to de ruptura con la tradición leni-
nista. Si constituye el comienzo de 
un camino que llevaría a la glorifi-
cación de las virtudes propias de 
las comunidades agrarias y al volun-
tarismo idealista del «Gran Salto 
adelante». En todo caso este infor-
me, escrito por Mao meses antes 
de que el movimiento comunista fue-
se aplastado en las ciudades por 
Chiang - Kai - Shek, consagra al cam-
pesinado como «fuerza principal» e 
incuso «vanguardia» de ia revolución. 
Una revolución que se anuncia como 
«la espontánea de centenas de mi-
llones de campesinos a través de 
toda China», y al frente de la cual 
debe ponerse el partido comunista. 
A partir de aquí, Mao desarrollará 
en los próximos años lo que consti-
tuye su aportación capital a la es-
trategia revolucionaria: la combina-
cióiT de soviets campesinos con un 
ejército rojo y la creación de aso-
ciaciones de campesinos bajo la di-
rección del partido comunista. 
El problema de cómo se transfor-
ma una masa de campesinos pobres 
en un movimiento marxista lo re-
suelve Mao aduciendo la teoría, «la 
teoría es proletaria». De esta ma-
nera, en lugar de definir un movi-
miento por las clases sociales que 
lo encarnan, se define por la teo-
ría que inspira a sus organizadores 
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tas 
y sns 60 grupos 
y directores. No es tanto el ser so-
cial el que lo determina, sino su 
ideología. Esta decidida opción por 
el potencial revolucionario de las 
masas campesinas explica el inicial 
enjuiciamiento despectivo de Mao en 
los círculos de la Tercera Internacio-
nal, donde era considerado como un 
«dirigente campesino». Explica tam-
bién que los soviéticos no se hayan 
privado de buscar parentesco «po-
pulista», e incluso «bakuninista», a 
muchas de las ideas del revoluciona-
rio chino. Bastante más tarde, cua-
renta años después, será el «Trots-
ki» de Mao, Lin Piao, el que justifi-
cará el carácter específicamente 
campesino de la revolución china 
con una curiosa trasposición de las 
categorías orignarias marxistas. Nos 
referimos a la «guerra de las aldeas 
contra las ciudades»: las masas 
campesinas chinas y por extensión 
todas las del Tercer Mundo, jugarán 
frente a las grandes metrópolis in-
dustrializadas el papel que antaño 
correspondía al proletariado clásico. 
LA FILOSOFIA DE MAO 
Si tal como hacen algunos de sus 
entusiastas seguidores académicos, 
en esta ocasión los profesores pari-
sinos de filosofía, se considera que 
«con Mao la filosofía está en el po-
der, la filosofía es acción en el mun-
do concreto y se traduce en la prác-
tica social», la obra filosófica de 
Mao entonces es grandiosa, ya que 
sería nada menos que la propia re-
volución. Si más convencionalmente 
nos atenemos a la obra escrita, a 
los- trabajos filosóficos del genial 
político chino, el resultado es muy 
distinto. Ni en «Sobre la Praxis», ni 
en «Sobte la contradicción» (ambas 
de 1937), ni tampoco en «El materia-
lismo dialéctico» (1940), encontra-
mos muchas ideas orignales. Tam-
poco hallamos un «análisis riguro-
samente filosófico», tal como se pos-
tula en un «Diccionario de Filoso-
fía contemporánea», recientemente 
publicado en España. Casi todas las 
¡deas desarrolladas por Mao se en-
cuentran en Lénin o en la bibliogra-
fía soviética de la época, a la que 
Mao conoce por la polémica contra 
Deborin. Pero la diferencia estriba 
en que estas ideas se desarrollan 
con una enorme riqueza de imáge-
nes y ejemplos, vivificados por la 
tradición histórica y filosófica chi-
na. Una riqueza que sorprende a un 
lector que esté familiarizado con los 
estólidos tratados filosóficos de la 
época éStátígsta. Lo quaKpw^e, ex-
cesivo es tééurrir a e^os| |exlb& pa-
ra patentizar lo que sería la especi-
fidad de la dialéctica marxista en 
cubrir la «sobredeterminación» de 
relación con la hegeliana, para des-
la contradicción. Tales «lecturas» ha-
cen olvidar el momento y finalidad 
con que fueron escritos. 
Como muchas veces se ha dicho, 
el problema de Mao en el santuario 
de Yenan, tras la «larga marcha», , 
era un problema de formación de 
cuadros. Había que dar hábitos de 
análisis y confianza en el propio jui-
cio político a una masa de dirigen-
tes campesinos y jefes guerrilleros. 
«Ei más humilde dirgente aldeano chi-
no poco instruido, elevado a un car-
go de responsabilidad por la pobla-
cion de la propia aldea, se enfren-
taba diariamente en un microcos-
mos, con todos Iqs problemas de 
gobierno» (Cavendish). A ellos iban 
dirigidas las obras filosóficas de 
MaO y cumplían perfectamente con. 
su papel. Mao no trataba de resol-
ver problemas teóricos utilizando 
categorías marxistas, sino que tra-
taba de ayudar al análisis de los 
problemas que se iban planteando 
día a día en la marcha de la revo-
lución. Si a esto se le llama filoso-
fía, hacer filosofía, habrá que con-
venir con un autor francés que en 
China esta disciplina cuenta con 
«ochocientos millones de filósofos». 
Pero «liberar la filosofía de los li-
bros y transformarla en arma acera-
da en manos de las masas», como 
dijo el mismo Mao, constituye cier-
tamente una genial política en la 
, China campesina de los años treinta, 
pero no otra cosa. 
CONTRADICCIONES 
ANTAGONICAS 
Y NO ANTAGONICAS 
Al final de «Sobre la contradic-
ción», Mao viene a tratar del an-
tagonismo en la contradicción. Es 
difícil saber, dada la manera de 
editar de los chinos, si esta última 
parte figuraba en la edición de 1937 
o fue añadida en la de 1952, es 
decir, f?as el establecimiento de 
parecida distinción por Stalin. En 
todo caso, la aplicación más llama-
tiva de esta teoría la dio Mao en 
su discurso de 1957, «El tratamiento 
correcto de las contradicciones en 
el. pueblo». Se reconocía aquí la 
existencia de contradicciones no 
antagónicas entre gobierno y ma-
sas, democracia y centralismo, di-
rigentes y dirigidos, burocracia y 
administrados... etc. En ciertas cir-
cunstancias estas contradicciones 
pueden transformarse en antagóni-
: Clafe, testando obligado' entonces a 
intervenir el gobierno y el partido. 
Este habría sido el caso de la in-
tervención soviética en Hungría el 
año anterior, en la que pensaba Mao 
al pronunciar su discurso. Bajo el 
bello estilo de la dialéctica maoísta 
nos ercontramos aquí con los vie-
jos problemas del comienzo de la 
'revolución rusa. De la misma ma-
nera que en 1937 la distinción en-
tre, cortradicción principal y secun-
daria en cada momento había ser-
vido para distinguir la táctica de 
la estrategia revolucionaria, la dis-
tinción entre contradicción antagó-
ncia y no antagónica deberá servir 
para hacerlo entre la contrarrevolu-
ción y la' crítica revolucionaria. 
Pero lo de menos es el ángulo ba-' 
jo el cual se considere el problema, 
contradicciones no antagónicas o 
derecho de oposición y crítica. Lo 
. importante es la definición de quié-
nes y cómo han de señalar el lí-
mite a partir del cual se' abandona 
el terreno de la revolución. Como 
es sabidó, los rusos no fueron afor-
tunados en la solución del problema 
y a las discusiones de los años 
veinte siguió la dictadura stalinista. 
Pero no parece que la solución ca-
tastrófica de una «revolución cul-
tural» cada cierto esoacio de tiem-
po pueda asegurar, ni siquiera en 
el estadio de desarrollo que atra-
viesa la propia China, frente al peli-
gro de la burocracia y de la dicta-
dura no precisamente del proleta-
riado. 
«CHINA ES POBRE 
Y ES UNA HOJA EN BLANCO* 
Entre otras características', decía 
Mao en 1958, el pueblo chino ofre-
ce dos muy importantes: es pobre 
y es una hoja en blanco. Estas apa-
rentes desventajas son ventajas. 
Quien es pobre quiere mejorar su 
situación, quiere la revolución. So-
bre una hoja en blanco todavía no 
hay nada escrito, sobre ella se pue-
den escribir las más bellas pala-
bras...». Estas líneas, en un contexto 
que ya anunciaba la revolución cul-
tural, significan la ruptura con la 
tradición leninista, al afirmación del 
pensamiento de Mao. Ni para Marx 
ni para Lenin la pobreza había cons-
tituido título revolucionario, título _ 
que era otorgado por la posición 
ocupada en el proceso productivo. 
Naturalmente, la alabanza de la sim-
plicidad campesina china en Mao no 
significa renunciar a transformar a 
China en «un país moderno, rico y 
socialista». Pero su preocupación 
por dar un contenido moral al desa-, 
rollo económico le lleva, en el con-
texto chino, a invertir las priorida-
des que definían el leninismo: el 
campesino antes que el obrero, el 
soldado antes que el cuadro del 
partido, el guardia rojo antes que el. 
estudiante especializado,. No ha de-
jado de observarse la persistencia 
en Mao del «espíritu de Yenan», de' 
la época de guerrilla. Una época en 
la que la capacidad de movilización 
era más importante que la canaci-
dad técnica, en que la voluntad y 
el idealismo eran la única agrantía 
de supervivencia frente a un ene-
migo mejor dotado técnicamente. 
Tras 1949 Mao seguirá creyendo 
que los pueblos revolucionarios, los 
pueblos pobres, triunfarán finalmen-
te por justicia y por voluntad de sa-
crificio. Este carácter moral y pu-
ritano, de la revolución china en 
Mao, su preocupación por la igual-
dad en un medio campesino ya ame-
nazado por la diferenciación urba-
na, supuso para muchos un reto muy 
diferente al que en su época re-
presentó la revolución soviética. 
Solo en los últimos años ha venido 
a empañar esta imagen una política 
exterior que parece más atenta a 
los intereses del «maoísmo en un 
solo país», que a la fraternidad re-, 
volucionaria de los países tercer-
mundistas. 
H. J . RENNER 
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! REUNION DE 
INTELECTUALES 
ARTISTAS Y 
PROFESIONALES 
El próximo día 30 se darán 
cita en Barcelona la flor y na-
ta de los intelectuales, profe-
sionales y artistas del país, 
para debatir el problema de la 
plurinacionalidad y plurirregio-
nalidad del Estado Español, cu-
ya solución se considera inse-
parable del establecimiento de 
la democracia para todos. Para 
preparar la cita viene trabajan-
do desde hace unos meses 
una Coordinadora Provisional, 
que precisamente el pasado día 
19 se reunió en Madrid con 
asistencia de representantes da 
la Assemblea d'lntelectuals Ca-
talans, de la ínterprofesional de 
Estudios y Publicaciones S. A., 
por parte de Euskadi, del Ins-
tituto Regional Castellano Leo-
nés, sectores de profesionales, 
arte y cultura de Madrid, Gali-
cia, Mallorca, Asturias y Anda-
lucía, asi como de la Asamblea 
de Profesionales de Euskadi y 
de la Asamblea de Profesiona-
les Demócratas de Aragón, a 
título ambos de observadores. 
Esta vez faltaron a la cita, aun-
que también s© han sumado a 
la convocatoria. Canarias y el 
País Valençià. 
La I Reunión de Intelectua-
les, Artistas y Profesionales 
tendrá lugar desde el sábado 
30 hasta el lunes 1 de noviem-
bre y en su transcurso presen-
tarán ponencias sobre la cues-
tión nacional y regional las re-
presentaciones que, se prevé, 
acudirán de todo el Estado. Tam-
bién se redactará un comunica-
do conjunto sobre el tema, que 
en estos momentos se encuen-
tra ya en elaboración, así co-
mo un completo dossier sobre 
la represión y la tortura ejer-
cidas en el país en el último 
año. 
teatro 
EL TEATRO 
DE LA RIBERA 
CON 
LOS NIÑOS 
Llevar una obra de teatro pa-
ra niños a más de una treinte-
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R. y B. Gardner, p. i Jeberman y otros: 
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Investigaciones sobre los rudimentos del len-
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na de pueblos de Aragón es una 
empresa nada sencilla. El dis-
positivo organizativo que re-
quiere no se improvisa; la ca-
pacidad de trabajo que pone a 
prueba, tampoco. Ambas ha 
puesto el Teatro de la Ribera 
al servicio de un público pos-
tergado. Y ha demostrado una 
profesionalidad nada común de-
dicándose un verano entero al 
teatro infantil, no como activi-
dad secundaria sino de primer 
orden, para la que se movilizan 
toda una serie de recursos in-
telectuales y físicos, a pleno 
rendimiento. 
El resultado en la práctica ha 
sido la puesta en escena de 
«Pim, Pam, Pum», que frente a 
la concepción del teatro infan-
til como mero entretenimiento. 
amkiliín - libros 
J. GUILLAMET: La nova premsa catalana. Edicions 62. Un excelente 
libro-informe de este jovencísimo periodista catalán —que trabajo 
en Zaragoza algún tiempo—, y que plantea a fines del 75 el negro 
panorama (hoy algo menos encapotado) de la información en ge-
neral, la frustración de la lengua (¡ya está el «Avui»!) y la rica 
tradición, finalmente reanudada, de la prensa comarcal. El libro 
hace el número 126 de la magnífica colección «llibres a Tabast», 
imprescindible para conocer el Principado. 
A. GRAMSCI: La alternativa pedagógica. Nova Terra. Una importantí-
sima edición de materiales del gran teórico del marxismo, sobre 
pedagogía y política, las estructuras educativas, el industrialismo 
y la formación del hombre y el «nuevo» intelectualismo. 
J. ACOSTA SANCHEZ: Crisis del franquismo y crisis del imperialismo. 
Cuadernos Anagrama. El autor del importantísimo y desconocido 
libro sobre «El desarrollo capitalista y la democracia en España» 
(Dirosa, Barcelona), sintetiza con impagable oportunidad un tema 
relativamente poco tratado —el imperialismo norteamericano en 
España, su superestructura militar y sus consecuencias y las vin-
culaciones de la burguesía española—, esquema de un profundo 
análisis, complementario de aquel libro de Vázquez Montalbán en 
Cuadernos. Y que venga, por ejemplo, la Lockheed y lo vea. 
R. MELLA: Breves apuntes sobre las pasiones humanas. Serie Acracia 
de Tusquets. Una preciosa edición que resucita al gran anarquista 
gallego, pensador, escritor y fundador de varias revistas libertarias. 
simlaliín - cinc 
í.os amores de una rubia (M. Forman, 1965): la película más progra-
mada por los cineclubs españoles durante los últimos ocho años, 
ya que mezclaba sabiamente sátira, humor/ cine del este y sexo, 
ahora repescada para el arte y el ensayo. A pesar de que diez 
años, son diez años y los desnudos ya han salido de los ghettos, 
las aventuras de la rubia checoslovaca siguen siendo divertidas. 
Women in love (K. Russell, 1969): de nuevo, el arte y ensayo al ser-
vicio de la reforma; basta abrir el baúl de los recuerdos y sacar 
antiguos escándalos, films prohibidos años ha. Ken Russell está lo 
bastante desacreditado como para que sus desmadres ya no en-
gañen a nadie. Versión íntegra de su primer film famoso que se 
basa en unos intérpretes decididos a seguir el juego exagerado 
de Russell., De visión obligada para feministas indagadoras de la 
manipulación que el cine ha realizado sobre el tema de la mujer. 
Canciones para después de una guerra (B. M. Patino): película sin 
fecha de producción, ya que el almirante Carrero hizo desaparecer 
oficialmente la película de entre el mundo de los vivos. Repes-
cada hoy, convenientemente voceada desde todos los ángulos, 
será comentada obligatoriamente por este su seguro quincenal! 
Véanla, pero no piensen que con ella se acabó la censura. 
casi juego sin más puesto so 
bre un tablado (encubierta a 
veces en la fórmula al uso de 
la «participación») es una pieza 
de teatro acabada, estructurada 
de pies a cabeza, presentada 
al público, infantil como tal. PQ. 
blico, eso sí, al que se convoca 
a jugar su papel espec,;ico, sin 
engaños: el teatro está ahí. es 
preciso aprehenderlo, reaccio-
nar ante él. Tiene sus reglas 
cuyo conocimiento resulta, go! 
zosamente, parte de la propia 
recepción de lo que se desarro-
lla ante sus ojos. 
Desde luego que hay múlti-
ples posibilidades de acción 
teatral con y para los niños. Y 
todo intento en serio de inves-
tigación en cualquier sentido 
será provechoso. Pero es muy 
de agradecer que se ofrezca 
una de entre ellas, sin eclec-
ticismos, definida.. El T. R. ha 
profundizado en los mecanis-
mos de los medios de comuni-
cación infantiles como el guiñol, 
los febeos, el circo..., median-
te un tratamiento que los con-
vierte en medios de expresión 
de sus propios problemas. 
Del esquematismo operativo 
de esos medios de comunica-
ción se ha rechazado, sin em-
bargo, el maniqueisme desfa-
chatadamente imperante en la 
generalidad de ellos. No hay 
buenos y malos. Hay comporta-
mientos que admiten un juicio 
colectivo sobre sus orígenes y 
"sus consecuencias. Así puede 
suceder que los; niños de un 
pueblo aplaudan contentísimos 
ante una de las escenas que 
. representan la discriminación 
hacia las niñas en la vida fa-
filiar. El T. R. no parece asus-
tarse ante esto: no pretende 
educar en tres cuartos de hora 
una conciencia progresiva de 
ese problema. No se intenta 
oponer el teatro a todo un sis-
tema de educación reacciona-
ria. (Cada cual saque sus con-
secuencias de lo que se 1e 
muestra. Los niños también. 
Con su cabeza no se juega, ni 
con la mejor de las intencio-
nes). 
Por otra parte, la fantasía, la 
imaginación se emplea a fon-
do en el escenario: el vestua-
rio, el utillaje, el decorado, el 
texto..., pero no para sustraer 
a los niños a un mundo extra-
ño de magos y princesas, 'sino 
para acercarlos ilusionadamen-
te a su propio mundo real, pre-
sentándoselo transformable por 
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ellos mismos también, mostrán-
dolos como protagonistas y no 
sólo como sujetos pacientes. 
Incitándoles a mirar a su alre-
dedor críticamente. 
El clima general de las re-
presentaciones es distenso, cor-
dial. Para nada se fuerza la psi-
cología infantil con el miedo, 
la sentimentalidad excesiva u 
otros recursos muy extendi-
dos. Porque no se trata ni de 
engañar ni de reprimir. Quizás 
sea éste el elemento más de-
cisivo que hace de «Pim, Pam, 
Pum» una ocasión de encuentro 
del niño con él teatro de una 
forma no traumática. Festiva. 
Abierta a un desarrollo espe-
ranzador. 
J. D. £. 
e m e 
MUERTE 
EN 
SAN SEBASTIAN 
Entre las acciones soberanas 
que en su día ha de tomar el 
puebol de Euzkadi, ha de figu-
rar el extender un certificado 
de defunción para el Festival 
de San Sebastián. Basta la sim-
ple tarea de legalizar un acta, 
porque a San Sebastián no ha-
ce falta matarlo; está muerto. 
En este momento San Se-
bastián es un residuo produci-
do por una concepción del ci-
ne, por un modelo concreto de 
industria cinematográfica, por 
unas relaciones entre industria 
y Estado. San Sebastián no ha 
sobrevivido por ser el único 
mercado del cine en España; 
no ha sobrevivido, ni mucho 
menos, por servir a los inte-
reses del pueblo vasco, de su 
cultura; ha permanecido como 
vestigio de unas pompas cine-
matográficas, embalsamado por 
un Ministerio paternalista y 
controlador, el de Información, 
obligado a no dejar de la ma-
no los efectos de su política 
de control y dominio sobre el 
cine español. 
San Sebastián está muerto, 
porque muerto está un festi-
val que sigue dando premios 
cuando estaban a punto de ser 
fusilados dos patriotas vascos; 
muerto está cuando se perse-
vera en su convocatoria, inten-
tando cubrir, el clamor popular 
que pide amnistía para los vas-
cos encarcelados; muerto está 
quien dice aquí no pasa nada 
cuando se retiran películas y 
críticos y la policía carga con 
brutalidad sobre el pueblo do-
nostiarra que pide la suspen-
sión; morbosamente complaci-
do en su muerte, el cadáver 
se atreve a programar un ciclo 
de cine negro cuando las pis-
tolas cargadas de ley y fuerza 
aterrorizan el paisaje que ro-
dea las salas de exhibición; 
muerto, bien muerto está quien 
se limita a cambiar el lazo de 
gala por la corbata como úni-
co y cruel homenaje al hombre 
caído ert Fuenterrabía. 
No puede haber crónica del 
Festiva! de San Sebastián 1976. 
El Festival no ha existido. Co-
mo único recuerdo de su inso-
Hdario paso por la ensangren-
tada tierra de Guipúzcoa que-
dan las notas de protesta, de-
nuncia, repulsa y condena que 
los_ profesionales del cine es- ¡ 
pañol enviaron a la dirección 
del Festival. \ 
«Ante el hecho de que el \ 
Festival se haya mostrado vo-
luntariamente ajeno a las ma- ( 
nifestaciones de solidaridad de ' 
Una escena de. ?£/ desencanto», 
fi lm retirado del festival. 
todo el País Vasco por la víc-
tima de Fuenterrabía y a la re-
presión violenta ejercida siste-
máticamente por las Fuerzas 
de Orden Público, los abajo 
firmantes, colaboradores de las 
publicaciones que se señalan, 
deciden retirarse del Festival 
y dar cuenta de esta decisión 
en sus respectivos diarios y 
revistas». Firmado: 14 críticos, 
en representación de 18 revis-
tas, diarios y agencias de 
prensa. 
«Como protesta a la brutal 
represión que viene padecien-
do el Pueblo Vasco y que de 
modo trágico y terrible se ha 
concretado una vez más en los 
últimos acontecimientos púbii-
c a me n i e conocidos, quienes 
participamos en la realización 
de «El desencanto», hemos de-
cidido unánimemente retirar la 
película del XXIV Festival In-
ternacional de Cine de San Se-
bastián». Firmado: equtpo de 
producción del f i lm «El desen-
canto» (J. Chávarri, España 
1976). 
«Condenamos públicamente 
la proyección de nuestras pe-
lículas en el Festival de San 
Sebastián, por considerar que 
la celebración del mismo en 
las circunstancias actuales es 
un insulto al pueblo Vasco. A 
todos los efectos nos conside-
ramos solidarios con la actitud 
del equipo de la película «El 
desencanto», lamentando no 
poder retirar físicamente nues-
tras películas». Firmado: equi-
pos de producción de los films 
«Gusanos de seda» (F. Rodrí-
guez, España, 1976), «Colorín 
colorado» (J. L. García Sán-
chez, España, 1976) y «Liber-
tad provisional¿ (R. Bodegas, 
España, 1976). 
En similares términos se 
pronunciaron los equipos de 
las películas «Retrato de fa-
milia» y «La tercera puerta», 
junto a sesenta profesionales 
del sector, que denuncian a la 
organización del Festival de 
San Sebastián como un instru-
mento represivo al servicio de 
la Administración. 
Ante estas demostraciones, 
que reflejan el impacto que 
produjeron en los profesiona-
les del cine las movilizaciones 
de masas en Euzkadi con mo-
tivo de los sangrientos episo-
dios de septiembre, el primer 
c a m p d e l a r p a 
Precios de suscripción: 
Cada 12 núms, 1 año, 400,- Pías. 
Extranjero: $ 9,- USA. 
Pida un ejemplar de muestra 
con las bases del Concurso 
de Ensayo. 
Todavía está a tiempo de 
adquirir los ejemplares 
encuadernados de los números 
atrasados: 
1-12,700,- Ptas., $ 15,- USA. 
13-27,800,- Ptas., $ 17,- USA. 
Redacción y administración: 
Valencia, 72, en tío, 4a. 
tlf.^243 36 65, Barceiona-15 
impulso de la Administración 
fue claro; ocultar su enojo tras 
un «aquí no pasa nada» y pen-
sar en cambiar para futuras 
ediciones la ciudad en que se 
celebrase el Festival. Los profe-
sionales denunciaron con ener-
gía esta amenaza, al tiempo 
que defendían sus intereses 
—mejor, los intereses de sus 
productores— planteando co-
mo toda alternativa al actual 
Festival, la gestión democráti-
ca del pueblo de San Sebas-
tián para futuras ediciones del 
certamen. Es evidente que esta 
es una falsa fórmula alterna-
tiva. Cualquier solución ha de 
pasar necesariamente por la 
desaparición del festival. 
JUAN J . VAZQUEZ 
• 
n r e i i s a 
BIENVENIDO 
"ARAGON 
2000" 
Aunque baya malpensados 
que puedan pensar de otro mo-
do, estábamos esperando con 
interés la aparición del que se-
rá nuestro quincenario alterna-
tivo, «Aragón 2000». Con interés 
y con sinceras ganas de que 
salga muy bien y triunfe, por-
que querrá decir que nuestra 
Región va adelante, que aquí 
se lee mucho (no andamos so-
brados de información ni de 
opinión) y que un amplio seo 
tór aragonés tiene ya su perió-
dico aunque seremos muchos 
ios que, lógicamente, leeremos 
cuanto nos caiga a mano so-
bre esta tierra. Editado y redac-
tado —salvo excepciones— por 
muy conocidas personas de la 
derecha zaragozana y aun de la 
uftradertícha, insiste en su edi-
torial en el slogan elegido: «una 
revista Independiente, para un 
Aragón unido». Participantes de 
esa minma independencia de to-
do grupo de presión, aunque 
Inequívocamente identificados 
con la izquierda democrática, 
aspiramos también a un Aragón 
unido, aunque pensamos que 
esa unidad habrá de llegar fi-
Dttíoiif.-; (A -
Cumbre 
en el 
« A i . 
nafmente del acuerdo y discu-
sión de todas sus fuerzas so-
ciales y políticas y no de un 
presupuesto ínícal, apolítico, co-
mo muchos pretenden. Cuidada-
mente impreso aunque sin lu-
jos, en fos mismos talleres 
que nosotros. 'E l Noticiero», es-
te primer número de 64 pági-
nas merece destacar entre 
otros, ef artículo sobre Buñuel 
(Rotelíar), la estupenda entre-
vista con Labordeta y otra con 
Gómez de las Roces, el trába-
lo de Aurelio Orensanz sobre 
Teruel y la serle sobre Campo 
y los Pirineos. Amén otras In 
formaciones y comentarios que 
hacen pensar con gozo en que 
esta derecha civilizada merece 
nuestro afectuoso y sincero sa-
ludo. 
"BERRIAK" 
SEMANARIO 
VASCO 
B E M A I M A O i a V A S C O D E I N F O n i V I A C i a N 
Esperado desde hace tiempo, 
aparece al fin, y con un magni-
fico aire, tanto en diseño como 
en la calidad de los artículos, 
lo que sin duda será el gran se-
manario vasco de información. 
Redactado casi al cincuenta por 
ciento en vasco y castellano, 
usando muy acertadamente del 
humor, del diseño dentro de 
un formato standard en su gé-
nero, de la incorporación de fir-
mas importantes en abundantes 
recuadros de opinión. Profesio-
nalizado al máximo, en un exce-
lente equipo que dirige el pe-
riodista aragonés —hace años 
afincado en San Sebastián— 
Eduardo Magallón, Berríak se 
une tanto en el País Vasco co-
mo en el resto del Estado Espa-
ñol a una tarea de periodismo 
regional cada vez más necesa-
ria. AND A LAN, que mantendrá 
con Berríak relaciones estre-
chas y de colaboración^ saluda 
calurosamente su aparición. 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 228145 
EDUQUE A LOS NIÑOS JUGANDO 
T E N O R F L E T A 1 8 - 2 0 
^ Z a r a g o z a - 8 . 
CRISIS, 
ANUNCIOS 
Y OTRAS 
APARICIONES 
Estancada y sin soluciones 
en el horizonte ¡a crisis 'Gar-
cía Per i» que pone en la calle 
a varios centenares de trabaja-
dores y retira de ella hasta 
media docena de publicaciones 
—«Doblón» e «Historia inter-
nacional» las más Importantes—, 
se anuncian para muy pronto la 
aparición de «Acento» y «Opi-
nión», dos revistas muy profe-
sionalizadas y que. sin duda, 
ocuparán un puesto destacado 
¡unto a las grandes y veteranas 
de la Información general con 
fuerte carga política, y «Dia-
rlo 16», una publicación más de 
la boyante empresa de Cambio 
e Historia también 16, aunque 
ya sólo quedan 13 de los fun-
dadores. Y, desde el punto de 
vista de ¡as revistas de pensa-
miento, nada menos que cua-
tro noticias: ¡a toma del poder 
en «Zona Abierta» por un equi-
po que encabeza el gran teóri-
co marxista aragonés Fernando 
Claudln; la aparición de «Teoría 
y práctica» (que ya casó su 
buen número 0 en junio), y la 
próxima de ¡a «publicació teó-
rico < política i cultural» en ca-
ta lán «Taula de canvi» que di-
rige el no menos aragonés Al-
fonso - Carlos Comln, conocido 
dirigente del PSUC. Más a su 
Izquierda, otra «revista de cien-
cias sociales» ha sacado en Ma-
drid su número 1: «El Cárabo», 
de gran calidad e Indudable-
mente polémico. El otoño, al 
menqs en publicaciones, se po-
ne bien. 
HISPIRIA 
LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
r ACADEMIA DELTA 
Centro especializado en 
Matemáticas, Física y Quí-
mica. 
Costa, 2, 6.° izqda. 
Teléfs.: 21-98-17 
34-84-83 
* Preparación oposiciones pro-
fesorado E.G.B. Temas pro-
pios. Grupos reducidos. 
* Preparación especial de asig-
naturas pendientes de I.0 de 
B.U.P., 6.° de Bachillerato y 
c.o.u. 
* Graduado escolar. Proporcio-
namos los temas. 
* Algebra, Cálculo, Física y 
Química de C.O.U., Peritaje 
y Selectivo de Ciencias. 
Informes, de 9 a 1 y de 4 a 10 
ió amfcifán 
CREIBLE DESATENCION SANITAR 
Morir 
en Barbastro 
UNA asociación cultural suspendida, una clínica ginecológica cerra-da, el Colegio de Médicos de Huesca inquieto, insultos y ame 
nazas a un informador. Son alguna de las consecuencias que ha 
tenido la muerte de una joven parturienta. Pero todos estos hechos 
han servido fundamentalmente para poner en evidencia, una vez 
más, el increíble abandono sanitario en que se encuentra una de 
las zonas másí densamente pobladas de la provincia de Huesca y aún 
de todo Aragón si excluimos Zaragoza: la comarca Barbastro Monzón. 
Sobre el propio escenario de los hecnos y en la capital provincial, 
Huesca, Luis Granell recogió los datos para elaborar este informe. 
Poco después del parto de su 
primer hijo, el pasado día 16 moría 
en la clínica ginecológica de don 
Juan José Cobo Pelayo, de Barbas-
tro, doña Petra Muñoz Gutiérrez, de 
28 años. Su muerte causó una pro-
funda impresión en la localidad; só-
lo tres o cuatro meses antes había 
muerto también de parto y en la 
misma clínica, una convecina suya 
y en lo que va de año se han pro-
ducido no menos de cuatro muer-
tes en similares circunstancias. Al 
día siguiente, casi un millar de bar-
bastrenses acudían a la iglesia de 
San Francisco para asistir al funeral; 
en su camino se encontraron con 
dos carteles que merecieron la apro-
bación de la mayoría y aun el aplau-
so de algunos. Los firmaba la Aso-
ciación Cultural de! Somontano 
(ACUSO), quien en los pasquines de-
nunciaba «el lamentable estado sa-
nitario local» y exigía de la Admi-
nistración soluciones urgentes. Aque-
lla tarde, los miembros de la Asocia-
ción habían estado reunidos desde 
las dos hasta las cinco y media, de-
cidiendo fijar los mencionados car-
teles. El presidente y vicepresidente 
de la Junta Directiva, al no estar 
conformes, decidieron dimitir de sus 
puestos. Pese a todo los carteles, 
con un crespón negro, se colocaron. 
Agentes de la Guardia Civil, de pai-
sano, tomaron nota de los textos pe-
ro sin intervenir y sólo cuando el 
entierro hubo terminado, los retiró 
la Policía Municipal. 
El propietario de la clínica citada 
se había sentido directamente aludi-
do por la protesta pública de ACU-
SO, o al menos así \o dio a enten-
der el hecho de que el día 19 cerra-
ra el establecimiento «con motivo de 
las vacaciones reglamentarias» —se-
gún explicaría,cuatro días más tar-
de una nota oficial del Instituto Na-
cional de Previsión (I.N.P.), entidad 
que tiene establecido un concierto 
con el Dr. Cobo para la asistencia 
tocoginecdógica de los afiliados a 
la Seguridad Social del subsector de 
Barbastro—. El día 24 salía de viaje 
el citado facultativo. 
AMENAZAS Y CARTAS 
El domingo siguiente, día 19, el 
corresponsal de «Heraldo de Ara-
gón» recibía en su domicilio la visita 
de un hijo del Dr. Cobo, quien le 
acusó de ser autor de la informa-
ción publicada por este diario sobre 
el fallecimiento y ios carteles de 
ACUSO, amenazándole incluso de 
muerte si no publicaba en el mismo 
periódico una nota «muy elogiosa» 
para su padre. Este mismo corres-
ponsal ha recibido asimismo varias 
llamadas insultantes o amenazado-
ras en su propia casa y en los lo-
cales del semanario local «El Cruza-
do Aragonés», en el que también 
presta sus servicios. 
Pero las reacciones no se queda-
ron aquí. Aquellos mismos días nu-
merosas familias barbastrenses reci-
bieron una carta anónima, multico-
piada, en la que tras hacer grandes 
elogios del Dr. Cobo, «quien... du-
rante más de 28 años ha venido 
prestando una impagable asistencia 
con toda garantía médica y afecto 
humano», culpaba de su marcha a 
«un reducido número de personas 
pertenecientes a una asociación cul-
tural». El anónimo terminaba pidien-
do a las familias que habían recibi-
do asistencia del Dr. Cobo que en-
viaran al Colegio de Médicos una 
carta, cuyo modelo se adjuntaba, 
mostrando su adhesión con el citado 
médico y solicitando de la Corpora-
ción Profesional oséense medidas 
«para defender el prestigo profesio-
nal de don Juan José Cobo». 
blación y su comarca, y a criticar la 
pasividad de la Seguridad Social a 
la hora de resolverlo. 
A. CU. SO. SUSPENDIDA 
Mientras tanto, los intereses que 
se habían sentido afectados por los 
carteles de ACUSO se movían en 
la sombra y, de forma completamen-
te inesperada, el día 22 el Gobierno 
Civil comunicaba la suspensión de 
la Asociación hasta tanto no se eli-
giesen nuevas personas para presi-
dente y vicepresidente. El oficio del 
gobernador se había cruzado con 
otro escrito en el que ACUSO co-
municaba su propósito de realizar 
el sábado 25 una Asamblea de so-
cios para proceder a la elección. Sin 
embrago, también esta reunión sería 
prohibida por la autoridad guberna-
tiva, que alegó que la Asociación 
carecía de órgano competente pa-
ra convocarla. «O sea que suspen-
den nuestras actividades porque no 
tenemos presidente ni vicepresiden-
te —señaló a ANDALAN un miembro 
de ACUSO— y no nos dejan reunir-
nos para elegirlos. Pienso que lo 
que se quiere es que la Asociación 
desaparezca». 
Obras para la instalación de un cuarto de socorro en el Ensanche 
de Barbastro. Un parche que no resuelve el problema 
El Colegio de Médicos de la pro-
vincia hacía pública, pocos días des-
pués, una nota en la que se desen-
tendía del problema sanitario general 
de Barbastro, por no ser de su in-
cumbencia y salía en defensa de la 
actuación profesional del Dr. Cobo, 
que «se ha ajustado no sólo a la 
competencia y diligencia que le son 
notoriamente reconocidas, sino a 
las más estrictas normas deontoló-
gicas exigibles en el ejercicio de 
la medicina». Tras aludir a las car-
tas che solidaridad recibidas en el 
Colegio, manifestaba su repulsa por 
«La campaña promovida al amparo 
del nombre de una asociación cultu-
ral» y anunciaba su propósito de em-
prender acciones judicales tan pron-
to disponga de base jurídica para 
ello». Más prudente, el Ayuntamien-
to de Barbastro —con su blaspiñaris-
ta alcalde, Gómez Padrós, de va-
caciones— publicaba el mismo día 
otra nota que, aun lamentando «la 
forma, el modo y el momento» de 
la protesta realizada por ACUSO, se 
dedicaba íntegramente a insistir en 
el problema hospitalario de la po-
La Asociación Cultural del Somon-
tano había sido autorizada legalmen-
te el mes pasado (ver ANDALAN, 
núm. 97] entre los recelos de la cia-
se dirigente local, de marcado ca-
rácter inmóvilista. Sus promotores 
fueron en seguida tildados de «ro-
jo.'s» y hasta tuvieron problemas pa-
ra insertar un anuncio (pagado) en 
«El Cruzado Aragonés». Las prime-
ras activdades de ACUSO fueron un 
recital de canción popular aragonesa 
en la plaza de Toros, que congregó 
a unos 2.000 espectadores, y una 
mesa redonda sobre el pantano de 
Campo, que mantuvo durante más 
de tres horas el interés de las per-
sonas que abarrotaban el Teatro Prirv 
cipal (casi 900 butacas). Si esta in-
cipiente trayectoria de la Asociación 
no gustó a las fuerzas vivas locales, 
•los carteles a propósito de la muer-
te de doña Petra ¡Muñoz les sacaron 
de sus casillas. «Más que el supues-
to desprestigio del médico, que no 
pretendíamos —señaló asimismo 
Otro socio de ACUSO— lo que les 
preocupa es que otro día pueda ser 
su propio nombre el que aparezca 
en un cartel, pues en Barbastro hay 
otras muchas cosas que funcionan 
mal y que habrá que denunciar más 
tarde o más temprano». 
EL PROBLEMA DE FONDO 
En el subsector de Barbastro —que 
comprende cincuenta localidades, 
desde Benasque hasta Alcolea de 
Cinca y desde Benabarre hasta AI-
quézar— había hace un año 69.726 
beneficarios de la Seguridad Social 
y ni entonces ni ahora dispone de 
una sola cama hospitalaria. E! I.N.P. 
se ha limitado hasta el presente a 
concertar un cierto número de ca-
mas con las clínicas privadas de 
los doctores Hernández Martín —oto-
rrinolaringología— y Cobo Pelayo 
—tocoginecología—, emplazadas am-
bas en Barbastro. Los asegurados 
podían así ser asistidos —aunque ge-
neralmente en condiciones inferiores 
a los clientes privados de ambos 
centros— en ambas especialidades, 
sin tener que desplazarse hasta la 
residencia San Jorge de Huesca, que 
cuenta con 240 camas y es la única 
de que dispone la Seguridad Social 
en toda la provincia de Huesca. 
El desamparo sanitario en que se 
encuentra esta comarca se ha pues-
to en evidencia en numerosas oca. 
sienes de modo trágico. Hace esca-
sas semanas una vecina de Barbas-
tro, atropellada por un vehículo, tu-
vo que ser atendida en el botiquín 
de un cuartel inmediato, teniendo 
que ser los propios soldados quie-
nes la acompañaran hasta Huesca. 
Hace un año, un hombre víctima de 
otro atropello murió en el patio de 
una casa, pues no había una cama 
donde llevarlo. Poco antes, un niño 
murió asfixiado por haberse tragado 
un chiclé; no hubo ningún médico 
que pudiera practicarle una simple 
traqueotomía. Por otra parte los fa-
cultativos barbastrenses no han lo-
grado articular un servicio de urgen-
cias eficaz, hasta el punto de que 
«El Cruzado Aragonés», que sema-
nalmente publicaba el nombre y do-
micilio de! médico de guardia para 
los días festivos, tuvo que desistir 
de hacerlo ante las dificultades que 
encontraba. La actitud de alguno de 
estos médicos hacia ciertas urgen-
cias no parece además muy favo-
rable, hasta e! punto de que no 
hace mucho tiempo la Guardia Ci-
vil tuvo que presentar en el Juz-
gado de Guardia una denuncia por 
negación de asistencia a un acci-
dentado. 
¿HABRA RESIDENCIA? 
Intentando paliar la aguda falta 
de instalaciones sanitarias, el Ayun-
tamiento de Barbastro ha puesto en 
servicio recientemente un reducido 
cuarto de socorro, mientras acon-
diciona un pequeño edifico para 
este fin con ayuda de la Diputación 
Provincial. Pero esta mejora deja 
sin resolver el problema del trata-
miento y hospitalización de los en-
fermos, que requieren una residen-
cia en toda la regla. La corpora-
ción municipal barbastrense ha 
ofrecido terrenos gratis para edi-
ficarla y hasta la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja se ha 
comprometido a financiarla - y u n -
que en un principio las palabras de 
su director general, Sancho Dron-
da, el día que fue nombrado hijo 
adoptivo de Barbastro, dieron a en-
tender que la Caja podría regalar 
el edificio—, pero la Seguridad So-
cial no se decide a, levantar el 
nuevo centro. Sus responsables pro-
vinciales alegan por un lado que la 
proporción asegurados - camas es 
en la provincia de Huesca tan fa-
vorable como en Barcelona, por 
ejemplo, sin considerar el problema 
que supone tener que desplazarse 
hasta Huesca capital desden locali-
dades situadas casi 200 kilómetros 
de distancia y con varios puertos 
de montaña de por medio. Por otra 
parte aseguran que el verdadero 
problema sería la dificultad de en-
contrar médicos para cubrir la 
plantilla del nuevo centro, señalan-
do que incluso en Huesca existen 
plazas vacantes. 
LA SAGA DE LOS MEDICOS 
La pretendida dificultad para en-
contrar médicos suficientes que 
alega el I.N.P. podría deberse, en 
opinión de fuentes oscenses bien 
informadas, al espíritu de clan que 
anima a buena parte de los profe-
sionales de la Medicina que desem-
peñan su trabajo en esta provincia. 
La situación actual les habría per-
mitido —según esas mismas fuen-
tes— alcanzar en los últimos años 
una situación económica privilegia-
da, pues aparte de su trabajo en 
la Seguridad Social dispondrían de 
sus consultas particulares, frecuen-
tadas muchas veces por enfermos 
que tienen derecho a asistencia gra-
tuita en los centros del I.N.P. La 
entrada masiva de nuevos faculta-
tivos podría hacer peligrar tal 
status. Naturalmente no todos los 
médicos de la provincia se mueven 
por intereses semejantes e incluso 
en las últimas elecciones para la 
Junta de Gobierno de su Colegio 
Profesional intentaron presentar una 
candidatura renovadora, pero se vie-
ron barridos por los sectores más 
inmovilistas que llevaron a los 
puestos directivos al equipo enca-
bezado por el ex-alcalde de Hues-
ca Antonio Lacleta, conocido falan-
gista que fue designado para el 
cargo municipal por el anterior y 
bunkeriano gobernador civil Fragoso 
del Toro. 
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